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I. Rakennushallinnon virkamieskunta
Rakennushallituksen ja sen alaisten lääninrakennustoimistojen viran- ja toimenhaltijain lukumäärä 
oli kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa ................. 34 18 48 100
Lääninrakennustoimistoissa .......... 19 19 20 . 58
Yhteensä 53 37 68 158
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa:
Suunniteltua rakennushallinnon uudesti järjes­
telyä ryhdyttiin toteuttamaan, ja siinä tarkoi­
tuksessa annettiin maaliskuun 19 päivänä asetus 
valtion rakennushallinnon viroista ja toimista 
annetun lain täytäntöönpanosta, joka asetus 
määräsi mainitun lain tulemaan voimaan huhti­
kuun 1 p:nä, asetus eräiden virkojen siirtämisestä 
valtion rakennushallintoon, jolla asetuksella siir­
rettiin puolustusministeriöstä yksi 30 palkkaus­
luokkaan kuuluva insinöörin toimi rakennushal­
linnon samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi 
toimistoinsinöörin viraksi, yksi 28 palkkausluok­
kaan kuuluva arkkitehdin toimi rakennushallin­
non samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi toi­
misi oarkkitehdin viraksi ja yksi 28 palkkaus­
luokkaan kuuluva insinöörin toimi rakennushal­
linnon samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi 
toimistoinsinöörin viraksi sekä rautatiehallituk­
sesta yksi 28 palkkausluokkaan kuuluva arkki­
tehdin virka rakennushallinnon samaan palkkaus­
luokkaan kuuluvaksi toimistoarkkitehdin viraksi, 
sekä asetus eräiden valtion rakennushallintoon 
kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta, 
muuttamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä. 
Maaliskuun 31 päivänä 1954 annetulla asetuk­
sella valtion rakennushallinnonnosta, joka tuli 
voimaan huhtikuun 1 päivänä ja kumosi samalla 
joulukuun 14 päivänä 1944 valtion rakennushal­
linnosta annetun asetuksen, saatettiin päätökseen 
valtion rakennushallinnon uudestijärjestely. Mai­
nitut asetukset aiheuttivat rakennushallituksen 
virkamieskunnassa kertomusvuonna poikkeuk­
sellisen runsaasti muutoksia.
Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä oli sairauden 
perusteella virasta vapaa syyskuun 23 päivästä 
alkaen seuranneen lokakuun 7 päivään.
Suunnitteluosaston avoinna olevan Johtajan, 
rakennusneuvoksen virkaa, joka huhtikuun 1
päivästä alkaen muutettiin sopimuspalkkaiseksi, 
hoiti suunnitteluosaston yliarkkitehti Ragnar 
Alexander Wessman elokuun 31 päivään saakka. 
Tasavallan Presidentti nimitti kesäkuun 23 päi­
vänä suunnitteluosaston rakennusneuvoksen 
sopimuspalkkaiseen virkaan syyskuun 1 päivästä 
alkaen arkkitehti Heikki Sysimetsän.
Rakennusosaston johtajan, rakennusneuvoksen 
peruspalkkainen virka lakkautettiin kesäkuun 1 
päivästä alkaen. Mainitun viran haltija raken­
nusneuvos Georg August Wigström joutui kesä­
kuun 1 päivästä lukien lakkautuspalkalle. Raken­
nusosaston rakennusneuvoksen sopimuspalkkai­
seen virkaan Tasavallan Presidentti nimitti mai­
nitusta päivästä lukien diplomi-insinööri Beato 
Kelopuun.
Rakennusosaston avoinna olleeseen yliarkki­
tehdin virkaan valtioneuvosto nimitti elokuun 
12 päivänä mainittua virkaa siihen asti väliai­
kaisena hoitaneen arkkitehti Heimo Vesikarin.
Rakennusosaston avoinna olleisiin rakennus­
teknillisen toimiston ja koneteknillisen toimiston 
yli-insinöörin virkoihin valtioneuvosto nimitti 
ensin mainitun toimiston yli-insinöörin virkaan 
kesäkuun 17 päivänä diplomi-insinööri Mauri 
Urpo Kustavi Pelkkikankaan, joka oli hoitanut 
mainittua virkaa väliaikaisena siihen saakka, 
sekä koneteknillisen toimiston yli-insinöörin vir­
kaan heinäkuun 29. päivänä rakennushallituksen 
toimistoinsinööri, diplomi-insinööri Hilda Meri 
Regina Aamutähden.
Edellä sanotulla asetuksella siirrettiin puolus­
tusministeriöstä insinöörin toimi rakennushalli­
tuksen toimistoinsinöörin viraksi, ja siten puo­
lustusministeriön insinöörin toimen haltija Pentti 
Fredrik Siltanen siirtyi rakennushallituksen toi­
mistoinsinöörin viran haltijaksi huhtikuun 1 päi­
västä alkaen, mutta kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi toimistoinsinööri Silta­
selle virkavapautta äsken sanotusta päivästä
6lukien siksi ajaksi kuin hän hoitaa mainitun 
ministeriön apulaisyli-insinöörin virkaa. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö määräsi 
diplomi-insinööri Reino Vehkaojan heinäkuun 1 
päivästä alkaen viransijaisena hoitamaan raken­
nushallituksen toimistoinsinöörin virkaa..
Valtioneuvosto nimitti diplomi-insinööri Wiljo 
Aimo Aintilan kesäkuun 17 päivänä rakennus­
hallituksen toimistoinsinöörin virkaan ja saman 
kuun 30 päivänä arkkitehdit Salme Setälän ja 
Anni Kyllikki Virtasen rakennushallituksen toi­
misi oarkkitehdin virkaan.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
määräsi arkkitehti Erik Ferdinand Lojanderin 
huhtikuun 1 päivästä alkaen hoitamaan yhtä 
avoinna olevaa toimistoarkkitehdin virkaa, josta 
virasta arkkitehti Lojander sai pyynnöstänsä eron 
heinäkuun 31 päivänä.
Rakennushallitus nimitti rakennusosaston 
rakennusteknikon virkaan toukokuun 13 päivänä 
rakennusmestari Into Ensio Sipolan, joka oli 
väliaikaisena hoitanut mainittua virkaa viran 
perustamisesta huhtikuun 1 päivästä alkaen,
Asetuksella N:o 157/1954 valtion rakennus­
hallinnosta rakennushallituksen asemakaavaosas­
ton nimi muutettiin kaavoitusosastoksi. Osaston 
johtajan, rakennusneuvoksen peruspalkkainen 
virka lakkautettiin ja perustettiin sopimuspalk­
kainen rakennusneuvoksen virka huhtikuun 1 
päivästä lukien.
Asemakaavaosaston johtaja rakennusneuvos 
Heimo Sulo Arvid Kautonen joutui lakkautus­
palkalle, ja hän hoiti avoinna ollutta kaavoitus­
osaston sopimuspalkkaista rakennusneuvoksen 
virkaa siihen asti kunnes Tasavallan Presidentti 
nimitti hänet mainittuun virkaan huhtikuun 9 
päivänä.
Vasta mainitulla asetuksella valtion rakennus­
hallinnosta lakkautettiin kansliaosasto ja tili- 
osasto ja perustettiin hallinnollinen osasto, johon 
kuului kanslia ja tilitoimisto.
Asessori Paavo Tähtinen oli hallinnollisen 
osaston johtajana.
Osastosihteerin virka lakkautettiin ja sihteerin 
virka perustettiin huhtikuun 1 päivästä alkaen. 
Osastonsihteeri Lempi, Aura joutui silloin lakkau­
tuspalkalle. Sihteerin virkaan valtioneuvosto 
nimitti syyskuun 16 päivänä varatuomari Lauri 
Pyrhösen, joka oh siihen saakka hoitanut avoinna 
ollutta sihteerin virkaa väliaikaisena.
Hallinnollisen osaston tilitoimiston päällikön, 
kamreerin virkaan valtioneuvosto nimitti joulu­
kuun 23 päivänä lainopinkandidaatti, ekonomi 
Jaakko Kalevi Mäen, joka oh hoitanut väliaikai­
sena siihen saakka avoinna ollutta kamreerin 
virkaa.
Sosiaalipäällikön virkaan valtioneuvosto ni­
mitti lokakuun 7 päivänä Eino Huuhtasen, joka 
oli hoitanut väliaikaisena mainittua virkaa sen 
perustamisesta huhtikuun 1 päivästä alkaen.
Toimistoapulainen Kaija Kyllikki Ahonen sai 
pyytämänsä eron toimistoapulaisen toimesta 
toukokuun 30 päivästä lukien. Siten avoimeksi 
jäänyttä tointa hoitamaan määrättiin neiti 
Tuulikki Helin kesäkuun 1 päivästä alkaen.
Rakennushallituksen viroista oli vuoden 
lopussa avoinna yksi toimistoinsinöörin ja yksi 
toimistoarkkitehdin virka sekä neljä ylimääräistä 
toimistoarkkitehdin tointa.
Käsitellyt asiat:
Rakennushallitukselle tulleita
asioita oli ....................................
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä 
asioita oh ....................................
Edellä mainituista asioista käsi-
siteltijn loppuun ............. .
Seuraavalle vuodelle siirtyi . . .
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Sisäasiainministeriölle...............
Opetusministeriölle ...........
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriölle ..  . . ...........
Muille ministeriöille...................
Lääninhallituksille .•.................
Eräille muille virastoille tai 
yksityisille henkilöille..........
11788
Käsitellyistä asioista lähetettiin 20 866 kir­
jettä. Maksumääräyksiä ja rahatilauksia oli 
4 877 kpl.
Rakennushallituksessa pidettiin kertomus­
vuonna 99 istuntoa, joissa käsiteltiin yhteensä 
931 asiaa.
Suunnittelutyöt:
Kertomusvuonna suoritetut suunnittelutyöt 
käyvät selville seuraavasta taulukosta:
11 975
579 12 554
11.788
766 12 554
1 273 
203
411
147
2 635
6 996
7Luon- Pää- Työ- Sisus-
TJudis- 
ja lisä-
nospiir. piir. piir. tuspiir. rak.
m3
Muutos
m*
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallintorakennukset ja poliisitalot
Hyvinkään posti- ja poliisitalo, poliisin osa . . .
Iisalmen virastotalo, poliisin osa .......................
Kuopio: valtion virastotalot, rak. a ja b ........
Kuusankosken poliisi- ja verotalo, poliisin osa . 
Lauritsalan posti- ja poliisitalo, poliisin osa . . .
Nivalan posti- ja poliisitalo, poliisin osa .........
Pelkosenniemen posti- ja poliisitalo, poliisin osa
Pieksämäen virastotalo, poliisin osa .................
Pulkkilan posti- ja poliisitalo, poliisin osa .......
Ranuan posti- ja poliisitalo, poliisin osa ..........
Sallan virastotalo, poliisin osa ..........................
Savonlinnan virastotalo, poliisin osa ...................
Vaajakosken poliisitalo .........................................
5100
2 044 
14 500
3 500 
2 500 
1850 
1493 
5 099 
2 100 
1950 
2 850
507 
2 360
Sairaalat
Helsingin kirurgisen sairaalan apul.hoit. asuntola, sauna, pesula, lisärakennus
Helsingin iho- ja sukupuolitautisairaalan muutos- ja korjaustyöt.............
Jyväskylän ortopedinen sairaala, muutostyö................................................
Kemin yleinen sairaala, lääkärien asuinrakennus........................................
Kemin yleinen sairaala, hoitajain asuinrakennus ........................................
Niuvanniemen sairaalan lämpökeskus ja kattilahuone, laajennus.............
Niuvanniemen sairaalan miespotilasosasto III:n muutostyö .....................
Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan asuinrakennus'..............................
Tornion yleisen sairaalan talous- ja asuinrakennus ....................................
Rajavartiolaitoksen rakennukset
Rovaniemi, autotalli ........................................................
Röyttä (Tornio), vartiorakennus ..................................
Tohmajärvi, kasarmirakennus, muutettu tyyppipiirustus 
Tohmajärvi, AU-räkennus, muutettu tyyppipiirustus ..
850
3 500 
6 600 
750 
8 200 
6 525 
2 300
19100
6240
3 280 
1514
4 706 
1760
85 838 25 340
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Forssan yhteiskoulun laajennus (luonnos B) ...................................
Helsingin kaksoisyhteislyseo........................ ' . ..................................
Helsingin suomalaisen normaalilyseon uusi voimiStelusalirakennus
Helsingin toinen ruotsalainen lyseo................... ..............................
Helsingin tyttönormaalilyseon lisärakennus ....................................
Iisalmen tyttölyseo ...........................................................................
Joensuun tyttölyseo...........................................................................
Jyväskylän yhteislyseon lisärakennus .............................................
Kuopion tyttölyseon lisärakennus ...................................................
Nurmeksen yhteislyseon lisärakennus .............................................
Porin lyseon laajennus ......................................................................
Riihimäen tyttölyseo . . '......................................................................
Seinäjoen lyseo ....................................................................................
Seinäjoen tyttölyseon lisärakennus .................................................
Tampereen yhteislyseo ............................................. ......................
Turun yhteislyseo...............................................................................
Varkauden yhteislyseo . .............; ....................................................
16 600 
26 400 
2 300
19 500 
4 720
23 000
21 750
15 100 
2 900
17 800 
14 250
20 300 
23 000
16 600 
20 000 
30 230
22 000
296 450
1160 
760
1920
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Iisalmen virastotalo, metsähallituksen tila t .......................
Joensuun virastotalo, aluemetsänhoitajan tila t.................
Pelkosenniemen virastotalo, apul.metsänhoitajan tilat . . .  
Puolangan ja Saarijärven metsänhoitajan asunto (Kianta)
Ranuan virastotalo, metsänhoitajan asunto .....................
Sallan virastotalo, metsähallituksen tila t ..........................
Tikkurilan maatalouskoelaitoksen lämpökeskus.................
Vaalan metsätyönjohtajan asunto ........... ..........................
671
'  210
______  799
■ 1475
t _ _ _  450
■ 1300
■ 130
___________________  600
5 635
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m 3
Muutos
m3
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset
Espoon vahvistinasema..................................................................
Etelä-Kaareian vahvistinasema.....................................................
Iisalmen virastotalo, postin osa ...................................................
Heinolan postitalo .........................................................................
Hyvinkään posti- ja poliisitalo, postin osa ................................
Joensuun virastotalo......................................................................
Kajaani, postin autovarikko .......................................................
Kauhavan postitalon laajennus.....................................................
Kemijärven postitalon laajennus .................................................
Kokemäki, Tulkkilan postitalon laajennus..................................
Lappeenrannan postitalo ..............................................................
Lauritsalan posti- ja poliisitalo, postin o s a ................................
Nivalan posti- ja poliisitalo, postin osa ............... ......................
Nummelan radioaseman konehalli ...............................................
Orrengrundin luotsiasema................................................ ............
Pelkosenniemen posti- ja poliisitalo, postin osa ja yl.tilat
Pieksämäen virastotalo, postin osa .............................................
Pulkkilan posti- ja poliisitalo, postin osa . . . ............................
Ranuan posti- ja poliisitalo, postin o s a ............... .....................
Röytän (Tornio) vartiorakennus, luotsilaitoksen osa . . . . . . ___
Sallan virastotalo, postin osa .......................................................
Savonlinnan postitalo, postin osa .................................................
Savonlinnan postiautotalli ............................................................
Suomussalmen postitalo ................................................................
Tampereen posti- ja asuntotalo, postin osa ..............................
Tampereen posti- ja asuntotalo, asunto-osa ..............................
Tampere, Taatalan vahvistinasema ..............................................
Toijalan postin päävarasto, lämmin varasto..............................
Toijalan postin päävarasto, kylmä varasto ................................
Toijalan postin ruokalan muutos asunnoksi ..............................
Toijalan puhelinosuuskunnan talo, muutos- ja lisärakennus . . .
Vaasan lentokentän virka-asunnot...............................................
Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin autonkuljettajien asunto
Valkeakosekn uittosulun käyttökeskus ........................................
Valkeakosken uittosulun konttori- ja asuinrakennus ..................
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset
Helsinki, geologinen tutkimuslaitos .............................................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
700
700
7 722
4 955 
9 600
13 986 
18 510
820 
2 093 
900
14 000 
2 500 
1350 
1 482
1 870
2 440
8 246 
800
2 800 
1 100 
3100
6 645
5 225
3 000 
1620
7 980 
700
12 100
4 500
1458 
3 500 
1335 
240 
1750
149 727
23 200
23 200
Joensuun virastotalo, sosiaaliminist. palkkaosaston tilat .
Jyväskylän kuuromykkäkoulu, asuinrakennus .................
Mäkkylän ammattikoulun puusepänverstas y.m.................
Mäkkylän ammattikoulun talous- ja koulurakennus ........
Savonlinnan virastotalo, ammattientarkastusviraston tilat
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
194 
910 
6 000 
5 000 
. 242
12 346
Iisalmen virastotalo, veroviraston osa .......
Kuusankosken virastotalo, veroviraston osa 
Savonlinnan virastotalo, veroviraston osa . 
Pieksämäen virastotalo, veroviraston osa ..
1 617
800
1370
585
4 372
Yhteenveto v. 1954 suoritetuista suunnittelutöistä.
Virasto
Uudis- ja 
lisärakennukset 
m 3
Muutostyöt
m3 Yhteensä
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset .................................................................... 85 838 25 340 111 178
Opetusministeriön alaiset rakennukset.......................................................................... . 296 450 1 920 298 370
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.................................................................... 5 635 — 5 635
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset............................. 149 727 — 149 727
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset ................................................ 23 200 — 23 200
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset........................................................................ 12 346 — 12 346
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset................................................................. 4 372 — 4 372
Yhteensä 577 568 27 260 604 828
Öm
Rakennussuunnitelmat.
Rakennushallituksessa olivat kertomusvuonna laadi vvina seuraavat rakennussuunnitelmat:
Paikkakunta
Luonnos
valmis
Lähetetty
vahvistettavaksi
Mitatun 
alueen 
suuruus ha
Helsingin pitäjän Tikkurila, UI...................................................................................... 1954 1 3 0 0
Tuusulan Jokelan asemaseutu, UI................................................................................. 1953 575
Orimattila, UI................................................................................................................... 400
Sipoon Myras, UI........................................................................................................... 1952 1954 8.5
Mäntsälä, UI...................................................................................................................... 354
Tyrvää, TP1........................................................................................ .............................. 570
1950 1954 275
Joutsenon kirkonkylä, Kyl.............................................................................................. 1951 560
Lappeen Lavola, Kyl....................................................... ................................................ 1954 295
Anjalan Ummeljoki, Kyl................................................................................................ 1952 1954 312
Anjalan kirkonkylä, Kyl............................................................... .................................. 264
Simpele, Kyl...................................................................................................................... 1952 680
Parikkala, Kyl............................................ ..................................................................... 1953 . 292
Virolahden Virojoki, Kyl................................................................................................. 1954 . 190
Juvan kirkonkylä, laajennus, Ml............................................................. •..................... 160
Liperin Viinijärvi, K1....................... ............................................................................... 1954 160
Vntasaari, VI. (korjaus) ................................ ................................................................ 1952 1954 250
Nivala, 01.......................................................................................................................... 1951 315
Muhos, 01.......................................................................................................................... 1951 1954 545
Kajaanin mlk. Uusikylä, 01............................................................................................ 1954 375
Pudasjärvi, 01................................................................................................................... 139
Taivalkoski, 01. (korjaus).............................................................................................. 1954 407
Utajärvi, 01....................................... ............................................................................... 160
Kemijärven Pöyliövaara, LI............................................................................................ 1952 24
Sallan Märkäjärvi, LI.......... ............................................................................... ,............ 173
Kemin mlk. LI.........................................................................'........................................ 1954 587
Yhteensä 9 270.5
Rakennushallituksen valvonnan alaisina ja yksityisten arkkitehtien laadittavina olivat seuraavat 
rakennussuunnitelmat:
Paikkakunta
Luonnos
valmis
Lähetetty
vahvistettavaksi
Mitatun 
alueen. 
suuruus ha
Parkano, TP1..................................................................................................................... 1952 210
Pihlava, Porin mlk., TPL............................................................................................... 1952 510
Kangasalan Vatiala, Hl.................................................................................................. 680
Orivesi, Hl......................................................................................................................... 1954 643
Partola, Hl....................................................................... ................................................. 1949 306
Jämsän Olkkola, Hl............................... ; . . .................................................................... 200
Myllykosken Keltakangas, Kyl....................................................................................... 1952 352:
Haukipudas, OI................................................................................................................ 1953 2 005
Pello, LI............................................................................................................................. 1953 .1954 160
Yhteensä 5 066
Rakennustyöt
Rakennushallitus huolehti itse uudisrakennus- 
töistä, jotka yleensä annettiin yksityisten ura­
koitsijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoi-
mistot taas pitivät huolta valtion rakennusten 
korjaustöistä lääneissään.
Kertomusvuoden aikana oli käynnissä alla 
mainitut uudis-, lisärakennus- ja muutostyöt:
2
10
Paikka- Rak. työn Lämm.
Aloit- m3 Yh- Valmis- Urakka-Rakennustyö tamis- tus- Urakoitsijakunta laatu kiveä | puuta teensä hintapäivä päivä
A. Valmistuneet
rakennukset
Sisäasiainministeriön 
alaiset rakennukset
*
Virastotalot
1. Haukiputaan poliisi-
ta lo ........................ Hauki- uudisrak. keskusl.’ “ /«.-SS . 2 00C 2 000 27 i -54 18 100 000 Rakennustoimisto
pudas Rakte Oy
2. Heinolan virastotalo Heinola » — 24/u  -53 4 955 — 4 955 23/7 -54 33 800 000 Oy Arvi Ahti
» konetekn. keskusl. 5/i  -54 — — 18/6 -54 2 995 000 Vesi- ja Lämpökes-
työt kus Oy
1) sähkötekn. — -54 — — — 20/7 -54 2 435 000 Itä-Hämeen Asen-
työt nusliike Oy
3. Kuopion virastotalot Kuopio uudisrak.
konetekn.
— S0U -53 14 882 — 14 882 -54 98 400 000 Vakiorakenne Oy
työt keskusl. 7 .  -53 — — — 17U -54 14 786 000 Oy Putkisto Ab
» sähkötekn. — 16/ 10 "53 — — — 29/7 -54 5 319 000 Savon Sähkö Oy
työt
4. Kymen lääninhalli-
Kouvola uudisrak. __ 7io-52
16/io-52
32 880 __ 32 880 19/7 -54 
7 , -54
209 000 000 Oy Tektor Ab 
Mikkelin Vesi- ja» konetekn. keskusl. — 21 837 000
työt Lämpöjohto Oy
» sähkötekn. — 24/ 4 -54 — — • — 3%  -54 9 101 046 Murto Oy
työt
5. Lempäälän poliisi-
Lempäälä uudisrak. keskusl. -53 1515 __ 1515 19/j -54 11 500 000 Lempäälän Rakenta- 
tajat Oy
6. Lohjan poliisitalo .. Lohja 9 — l7e -53 2 943 — 2 943 37s -54 19 280 000 Rakennustoimisto
» konetekn. keskusl. 29/ 7 -B3 _ _ __ 3%  -54 2 245 000
V. A. Saren 
Angelma & Envall
työt ' Oy
)> sähkötekn. — 18/s -53 — — — 3%  -54 1 175 000 Lohjan Sähkö Oy
7. Varkauden ‘ poliisi-
työt
Varkaus lisärak. __ 27/4 -54 1030 __ 1030 7u-54 6 750 000 Urakkatyö Osake­
yhtiö
9 konetekn. keskusl. WU -54 __ _ — 24/n  "54 1 883 000 Kerrosläinpö Oy
työt
» sähkötekn. — 24/5 -54 — — — 27ii-54 470 000 Sähköliike Oy Savon
työt
60 205 60 205 459 076 046
Valo
— —
Sairaalat
8. Niuvanniemen sai-
raalan henkilökun­
nan asuinrakennus . Kuopio uudisrak. _ 7/ä -53 3150 3150 -54 21 420 000 Rakennusmestari
Vilho Leskinen
1> konetekn. keskusl. 2%  -53 — — — 7 . -54 4 638 000 Oy Putkisto Ab
työt
9 sähkötekn. 17Is -53 — — — 7* -54 1 510 000 Sähköliike Oy Savon
työt Valo
9. Turun yliopiston
lääketieteellinen . 
instituutti ............. Turku uudisrak. _ 74 -53' 28 000 28 000 7 , -54 231 000 000 Kivikartio Oy
» konetekn. keskusl. 28/u  "53 — — — 7? -54 32 161 800 Oy Vesijohtoliike —
työt Huber Ab
9 sähkötekn. — uh  -53 — — —- 27s -54 10 984 000 Turun Sähköloiste
työt Oy
» koneell. — 22/i -54 — — — 7 . -54 5 850 000 Oy Aerator Ab
ilmanvaihto
— 31150 — 31150 — 307 563 800
Sisäasiainministeriön
alaiset rakennukset 
yhteensä................... — 91 055 — 91 355 — 766 639 846
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset
10. Hämeenlinnan semi-
n aarin muutostyö . Hämeen- muutostyö keskusl. 16/ t -53 3100 — 3100 13 In "53 15 960 000 Rakennustyö Oy
linna
11. Juankosken orto-
doksinen rukous­
huone ..................... Juankoski uudisrak. sähköl. 18/s -54 350 350 12/ 8 -54 1 620 000 Rakennusurakoitsi j a
' 1 Heikki Smolander
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m» Yh- Valmis­tus- Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hintapäivä päivä
12. Jyväskylän ortodok-
Jyväskylä uudisrak. Vu-53 2 334 __ 2 334 27a -54 23 850 000 Rakennusliike
Otto Wuorio Oy
» konetekn. keskusl. M/u-53 — — — 27a -54 1 912 200 Sisä-Suomen Vesi- ja
työt Lämpö Oy
1) sähkötekn. __ 10 In- 53 — — — 27a -54 863 700 Sähköliike
työt Valo-Voima Oy
13. Kokkolan yhteis-
Rakennusliikelyseo ....................... Kokkola uudisrak. — 7 3 -53 22 000 — 22 000 7a -54 115 750 000
» konetekn. keskusl. 10 396 000
Otto Wuorio Oy 
Oy Lahden Lämpö-V. -53 7a -54
työt ja ja Vesijohto Oy
» sähkötekn. — 27e -53 — — — 7a -54 5 998 000 Tekno Oy
työt
14. Kolhon ortodoksinen
kirkko..................... Kolho uudisrak. sähköl. UU -54 — 533 533 27io"54 2 230 000 Rakennusurakoitsij a
Urpo Palenius
15. Kuopion keskikoulu Kuopio » — UU "53 24 000 — ■ 24 000 17/a -54 126 800 000 Kouvolan Rakenta­
jat Oy
Mikkelin Vesi- jat> konetekn. keskusl. 29/7 -53 __ __ 17/a -54 13 570 000
, työt Lämpöjohto OY.
» sähkötekn. — 23/7 -53 — — — V, -54 7 520 000 Kainuun Sähkö Oy.
työt
16. Kuopion tyttölyseon
lisä-, muutos- ja kor­
jaustyö ................... Kuopio lisärak. keskusl. Vi -54 2 406 — 2 406 27a -54 11 300 000 Rakennusliike Viljo Vienola
17. Nilsiän ortodoksinen
rukoushuone ......... Nilsiä uudisrak. sähköl. 27a -54 — 400 400 37io-54 1 843 000 Rakennusurakoitsi-
jät Santeri Burke 
ja Kalle Toivanen
18. Porvoon ruotsalai-
nen lyseo II vaihe . Porvoo uudisrak. — n U -52 3190 — 3190 28/a -54 25 400 000 Vakiorakenne Oy
» konetekn. keskusl. 27 i -52 — — — 13/a -54 5 150 000 Oy Putkisto Ab
työt
Oy Arvi Ahti19. Rauman tyttölyseo Rauma uudisrak. — u/a -53 23 000 — 23 000 27/7 -54 123 800 000
» konetekn. keskusl. 27s -53 — — — “ /. -54 . 12 632 000 Oy Putkisto Ab
työt
Vihannon Sähkö Oy)> sähkötekn.
työt
— 37 9 -53 — — — 27/7 -54 6 950 000
•
— 80 030 1283 81 313 — 513 544 900
Opetusministeriön alaiset
rakennukset yhteensä
Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön 
alaiset rakennukset -
Posti- ja lennätinhalli-
tuksen rakennukset
20. Etelä-Kaarelan ja
Espoon vahvistin- 
asemat ................... Helsinki uudisrak. keskusl. 2/iz -53 1400 1400 7a -54 14 095 000 Rakennustoimisto
Espoo V. A. Saren
21. Kajaanin postitalon
Kainuun Rakennusasuntola................. Kajaani uudisrak. — 27s -53 5 858 — 5 858 10/2 -54 44 150 000
Oy
» konetekn. keskusl. *V. -53 — — — w/i -54 4 067 000 Oy Putkisto. Ab
työt
D sähkötekn. — V. -53 — '--- — 10/s -54 1 748 700 Sähköliike Oy Savon
työt Valo
22. Nokian posti- ja po-
Rakennusliikeliisitalo ................... Nokia uudisrak. — 27 i -53 10 190 — 10190 “ /a -54 67 720 000
Lauri Päreluoto
» konetekn. keskusl. 28/7 -53 t— — — 16/a -54 7 200 000 Oy Vesijohtoliike-
työt Huber Ab
» sähkötekn. _ 7 . -53 — — — 2Va -54 3 174 000 Insinööritoimisto
työt Sähkötyö Oy
23. Porvoon postitalo . Porvoo uudisrak. — 7/x -53 6 000 — 6 000 3/x -54 47 850 000 Vakiorakenne Oy
» konetekn. keskusl. 7a -53 — — — e/i -54 3 919 200 Suomen Hissi- ja
työt Lämpö Oy
» sähkötekn. ■-- 37a -53 — — — 16/i -54 2 147 000 Uussähkö Oy
työt
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tamis­
päivä
m* Yh- Valmis­tus­
päivä
Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hinta
24. Pyhäsalmen posti-
ta lo ......................... Pyhäsalmi uudisrak. — 18/s 5-3 4 750 — 4 750 ">/, -54 31 550 000 Rakennustoimisto 
Kaarlo Mikkonen
» konetekn.
työt
keskusl., 7 «  -53 — — — Ve *54 4 102 000 Keskusosuusliike 
Hankkija r.l.
» sähkötekn.
työt
’ 37 e  -53 — ■ —r . --- l4/ ,  -54 2 295 000 Kainuun Sähkö Oy
25. Rannikkoradio- 
aseman vastaanotto-
v asema.....................
26. Toijalan päävaras- 
ton kylmävarasto-
Maarian­
hamina
lisärak. keskusl. 22/3 -54 296 296 24/u - 5 4 2 828 000 Rakennusmestari 
Arne Sandberg
suoja....................... Toijala uudisrak. ■ 27 s  -54
28 494
3 440 
3 440
3 440 
31 934
2V  io "54 7 875 000 
244 720 900
Rakennustoimisto 
V A. Särön
Muut rakennukset
27. Kilpisjärven matkai-
lumaja III vaihe ..
28. Rovaniemen yhteis­
lyseon entisten ra-
Kilpisjärvi lisärak. keskusl. 2%  -53 700 700 10/ 3 -54 12 812 500 Rakennustoimisto 
Rahtu Oy
kennusten muutos-
ja korjaustyö ........ Rova­
niemi
muutostyö — 27 s  -54 — 9 000 9 000 30/io  "54 16 800 000 Rakennustoimisto 
Rahtu Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 17/e -54 — — — 17/ i2-54 4 800 000 Oulun Onninen Oy
sähkötekn.
työt
— Vs -54 — — — 17/ i2"54 1 882 000 Pohjolan Sähkö Oy
29. Talo Merimiehen-
katu 11 ................. Helsinki korjaustyö — — 9 500 — 9 500 — 17 643 700 Uudenmaan läänin- 
rakennustoimisto
» konetekn.
työt
keskusl. l 7 io  -53 — — — i3U -54 5 600 000 W. Sundmanin 
Vesi- ja Lämpö
)> sähkötyöt 7 io * 5 3 27 s  -54 1 756 000 Itä-Suomen Sähkö­
jä Insinööritoi­
misto Oy
30. Talo Rauhankatu 4 Helsinki , lisärak. ---' 7 e  -53 1500 — 1500 Vi -54 20 580 000 Oy Arvi Ahti
‘ 1) konetekn.
työt
keskusl. •h -53 — — — 12/2 -54 11 146 000 Oy Radiator Ab
•Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön alai­
set rakennukset yh­
teensä .......................
Kauppa- ja teollisuusmi-
r> sähkötekn.
työt
— — 11 700 
40 194
9 000 
12 440
20 700 
52 634
—
900 000 
93 920 200 
338 641 100
Uudenmaan läänin- 
rakennustoimisto
nisteriön alaiset raken­
nukset.........................
31. Etelä-Hämeen kes-
kusammattikoulu . Hämeen­
linna
uudisrak. — lV. -53 38 480 — 38 480 27/io "5 4 185 000 000 Rakennusliike 
Kummila Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 27xo -53 27/io -5 4 33 293 000 Vesi- ja Lämpöjohto- 
liike Veljekset 
Helander
» sähkötekn.
työt
— 24/io -5 3 — — — 27 io -5 4 11 663 000 Keskusosuusliike 
Hankkija r.l.
sisustukset _ 1#/* -54 — — — 7 io -5 4 2 828 390 Anttonen Oy
32. Etelä-Pohjanmaan 
; ruotsinkielinen kes- 
kusammattikoulu, 
rakennukset E, F, G
ja H......................... Vaasa uudisrak. — “ /. -53 14 640 — 14 640 27 io -5 4 76 030 000 Rakennus Oy Tekno
» konetekn.
työt
keskusl. 27 io -5 3 — — .--- 47 i2 -5 4 8 738 000 Vaasan Radiator Oy
33. Lahden teknillinen-
» sähkötekn.
työt
12/i -54 l7 i2 -5 4 9 857 410 Keskusosuusliike 
Hankkija r.l.
koulu ..................... Lahti uudisrak. --- - “ /. *53 20 700 — 20 700 27 s  *54 105 710 385 Suomen Tehdas ja 
Asuinrakennus Oy
» johtokanavat — “ /» -53 • --- — — 14/ 5 -54 876 400 Rakennustoimisto 
Vilho Rekola Oy
• » konetekn.
työt
keskusl. V . -53 — — — 7 ,  -54 10 600 000 Oy Putkisto Ab
» johtokanavat — “ /7 -53 — — — 14/ 5 -54 1 554 000 Putkityö Oy
» sähkötekn.
työt
— MA> -53 — — “ / ,  -54 9 761 500 Valtion Sähköpaja
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34. Teknillisen korkea-
Rakennus- ja Insi-koulun sahalaitos .. Espoo uudisrak. — 2B/s -54 1850 — 1850 20/io"54 6 600 000
nööritoimisto Yrjö 
Karjalainen Oy
Kauppa- ja teollisuus- 75 670 75 670 462 566 085ministeriön alaiset ra­
kennukset yhteensä ..
%
Sosiaaliministeriön 
alaiset rakennukset
35. Valtion ammatti-
koulukodin työpaja- 
rakennus ............... Leppä- uudisrak. _ 4/s -54 5 968 __ 5 968 17U -54 25 400 000 Vakiorakenne Oy
vaara
» konetekn. keskusl. ‘ u / .  -54 — —. — 17/9 -54 2 750 000 Vesi- ja Lämpö Oy
työt
Sähkö Oy AEG» sähkötekn. — 21/5 -54 — — — 4/n"54 3 475 000
Sosiaaliministeriön työt
alaiset rakennukset 
yhteensä ................... — 5 968 — 5 968 — 31 625 000
Maatalousministeriön 
alaiset rakennukset
36. Lahden mieskoti- -
teollisuusopisto . . . . Lahti uudisrak. — 18/a -53 17 260 — 17 260 2B/s -54 100 857 910 Suomen Tehdas- ja
» johtokanavat 14/5 -54 843 600
Asuinrakennus Oy 
Rakennustoimisto18/, -53
Vilho Rekola Oy
» konetekn. keskusl. 5/s -53 — — — V, -54 10 192 000 Oy Putkisto Ab
työt
Putkityö Oy» johtokanavat — 18/, -53 — — — UU -54 1 494 600
» sähkötekn. — 30/9 -53 — • __ — 10/9 -54 11 996 500 Valtion Sähköpaja
Maatalousministeriön työt
alaiset rakennukset 
yhteensä ................... — 17 260 — 17 260 — 125 384 610
Valtiovarainministeriön
alaiset rakennukset
37. Saivonmuotkan
tullitalo ................. Enon- uudisrak. uunil. V. -53 — 820 820 V. -54 5 390 000 Rakennustoimisto
tekiö Rahtu Oy
U lkoasiainministeriön 
alaiset rakennukset
38. Moskovan lähetystö-
Uudenmaan läänin-talo ......................... Moskova korjaus keskusl. — — •-- — — 15 000 000
rakennustoimisto
B. Aikaisemmin aloi-
tetut, keskeneräiset
rakennustyöt
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset
39. Porvoon ruotsalai-
nen lyseo Il-vaihe .. Porvoo sähkötekn. — 19/s -53 — — — — 2 009 000 Oy Sähköerto
työt
40. Savo-Karjalan maa-
kunta-arkisto . . . . . Mikkeli uudisrak. keskusl. 28/s -52 9 605 •-- 9 605 — 75 000 000 Mehtälä & Seppälä
Oy
» sähkötekn. — 31/io"52 — — - - — 4 179 000 Keskusosuusliike
työt Hankkija r.l.
Opetusministeriön
alaiset rakennukset 
yhteensä ................... 9 605 •-- 9 605 — 81188 000
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C. Vuoden kuluessa 
aloitetut, mutta kes­
keneräisiksi jääneet
rakennukset
Sisäasiainministeriön 
alaiset rakennukset
Virastotalot
41. Kuusankosken
poliisi- ja verotalo . Kuusan- uudisrak. — 19/S -54 4 300 — 4 300 — 27 500 000 Rakennusliike
koski Vilho Kivinen Oy
» konetekn. keskusl. l%  *54 — — — — 3 643 000 Kouvolan Onninen
työt Oy
» sähkötekn. — 14/,  -54 — — — — 1 620 000 Kuusankosken
työt
4 300 __ 4 300 — 32 763 000
Sähkötarvike 
P. Onka
—
Sairaalat
42. Jyväskylän yleisen
sairaalan muuttami­
nen invaliidisairaa- 
laksi ....................... Jyväskylä muutostyöt keskusl. n/s -54
i
6 400 6 400 26 700 000 Teora Oy
43. Niuvanniemen sai-
raalan talousraken­
nuksen, miespotilas- 
osasto III ja lämpö-
keskuksen muutos- 
ja laajennustyöt . . . Kuopio lisärak. _ 19/,  -54 1845 1845 _ 48 860 000 Urakkatyö Osake-
yhtiö
» konetekn. — -54 — — — — 9 131 000 Oy Lahden Vesi- ja
työt Lämpö j ohtoliike
» sähkötekn. — V. *54 — — — — 3 980 000 Keskusosuusliike
työt Hankkija r.l.
1845 6 400 8 245 88 671 000
Sisäasiainministeriön
alaiset rakennukset 
yhteensä ................... 6145 6 400 12 545 — 121 434 000
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset
44. Helsingin kaksois-
yhteislyseo............. Helsinki uudisrak. — 3%o-54 26 800 — 26 800 — 130 000 000 Rakennustoimisto
Juho L. Aalto
46. Jyväskylän kasva-
tusopillinen korkea­
koulu, II vaihe . . . Jyväskylä uudisrak. — ll/io"54 40 700 — 40 700 — 219 000 000 Rakennusliike 
Otto Wuorio Oy
46. Kemijärven semi-
naarin päärakennus, 
puutarhurin asunto
ja kasvihuoneet . . . Kemijärvi uudisrak. — V* -54 15 572 — 15 572 — 96 800 000 Lapin Rakennus Oy
konetekn. keskusl. 2,/io -54 — — — — 9 600 000 Oulun Vesijohto-
työt Rakentajat Oy
» » .--- u/io-54 — — — — 1 519 000 Oulun Vesijohto-
> ■ Rakentajat Oy
D sähkötekn. — 8/s -54 — — — -— 4 305 000 Pohjolan Sähkö Oy
työt
47. Kuopion ortodoksi-
sen seurakunnan 
seurakuntatalo . . . . . Kuopio uudisrak. keskusl. v , -54 3 414 — 3 414 — 29 060 000 Rakennusliike 
Viljo Vienola
48. Lahden ortodoksisen
seurakunnan kirkko
ja pappila ............. Lahti uudisrak. — ’ / ,  -54 3 011 — 3 011 -— 27 500 000 Rakennustoimisto
konetekn. keskusl. 2 166 000
Vilho Rekola Oy 
Lahden Onninen Oy12/, -54
työt
■ » sähkötekn. — — — — — — 898 000 Asennustyö Oy
työt 1 4/s -54
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m* Yh- Valmis­tus­
päivä
Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hinta
49. Muhoksen ortodoksi-
nen rukoushuone .. 
50. Oulun yhteislyseon 
muutos- ja laajen-
Muhos uudisrak. sähköl. 27io *54 550 550 5 235 000 Rakennusmestari 
K. A. Natukka
nustyöt ................. Oulu lisärak. — V, -54 3 757 — 3 757 — 39 650 000 Rakennus Oy SA-VA
D konetekn.
työt
keskusl. 7 . -54 — — — ~ 6 400 000 Oulun Onninen Oy
51. Raahen seminaarin
sähkötekn.
työt
V» 54 3 298 677 Sortavalan Sähkö Oy
uusi harjoituskoulu Raahe uudisrak. — “ / .  -54 17 845 — 17 845 — 113 400 000 Kivikartio Oy
konetekn.
työt
keskusl. 2,/io "54 — — — — 12 498 000 Oy Vesijohtoliike— 
Huber Ab
52. Rauman seminaarin 
päärakennus, harjoi-
» sähkötekn.
työt
4/s -54
y
5 848 000 Are Oy
tuskoulu, puutarhu­
rin asunto ja kasvi-
huoneet ................. Rauma uudisrak. — ■ 6/n"54 15 535 — 15 535 — 95 500 000 Rakennusmestari 
Arvi A. Malinen
» konetekn.
työt
keskusl. 14/ia"54 — — — — 16 080 000 Angelma & 
Envall Oy
53. Tornion seminaarin 
uusi harjoituskoulu, 
puutarhurin asunto
ja kasvihuoneet . . . Tornio uudisrak. — *U -54 17 950 — 17 950 — 104 850 000 Rakennustuote Oy
») konetekn.
työt
keskusl. 15/n  "54 — — — — 12 217 000 Putkityö Oy
» » — “ / m -54 — — — . --- 1 504 000 Oulun Vesijohto- 
Rakentajat Oy
» sähkötekn.
työt
u/ .  -54 — — . --- — 4 876 000 Valtion Sähköpaja
54. Turun ruotsalaisen
klassillisen lyseon
korjaus................... Turku korjaustyö — 24/s -54 18 025 — 18 025 — 8 850 000 Kivikartio Oy
Opetusministeriön alaiset 
rakennukset yhteensä
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Posti- ja lennätirihalli-
» konetekn.
työt
keskusl. “ /, -54
162 609 550 163 159 —
6 095 000 
957 149 677
Turun Vesi- ja 
Lämpö Oy
tuksen rakennukset
55. Hyvinkään virasto-
talo ......................... Hyvinkää uudisrak. — WU -54 14 700 — 14 700 — 86 329 000 Kouvolan Rakenta­
jat Oy
» konetekn.
työt
keskusl. “ /, -54 — — — — 9 735 000 Lahden Onninen Oy
» sähkötekn.
työt
— 3% . -54 — — — — 4 283 000 Vakko-Sähkö Oy
56. Joensuun virastotalo Joensuu uudisrak. — 4/s -54 14 390 — 14 390 — 95 200 000 Rakennusliike 
Viljo Vienola
» konetekn.
työt
keskusl. 7 . -54 — — — — 9 245 000 Vesi- ja Lämpöjohto- 
liike Hyvönen
57. Kajaanin postiauto-
» sähkötekn.
työt
14/„ -54 5 082 000
I
Savon Sähkö Oy
varikko ................. Kajaani uudisrak. — 74 -54 18 510 — 18 510 — 88 070 000 Kainuun Rakennus 
Oy
Mikkelin Vesi- ja 
Lämpöjohto Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 7 , -54 — — — ' — 11 257 000
* sähkötekn.työt
— 14/s -54 — — — — 5 090 000 Kainuun Sähkö Oy
58. Lappeenrannan
» koneell.
ilmanvaihto
10U -54 2 550 000 Oy Aerator Ab
virastotalo ............. Lappeen­
ranta
uudisrak. keskusl. 27i2"54 12 490 — 12 490 — 87 900 000 Karjalan Rakenta­
jain Oy
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69. Lauritsalan virasto-
ta lo ......................... Lauritsala uudisrak. — so/x -54 5 000 — 5 000 — 28 700 000 Karjalan Rakenta­
jain Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 15/s -54 .--- — — — 4 170 000 Lappeenranan 
Putkityö Oy
» sähkötekn.
työt
30/4 -54 2 021 512 Murto Oy
60. Nivalan virastotalo Nivala uudisrak. — 30/x -54 3 200 — 3 200 — 23 870 000 Rakennustoimisto 
Kaarlo Mikkonen
» konetekn.
työt
keskusl. 16/3 -54 — — — — 2 951 000 Oulun Vesijohto- 
Rakentajat Oy
61. Pelkosenniemen
» sähkötekn.
työt
24/s *54 1 100 000 Sähköliike Tekno Oy
virastotalo ............. Pelkosen-
niemi
uudisrak. — 7. '54 4 740 — 4 740 — 45 000 000 Kemin Rakennus Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 7. -54 — — — — 4 703 100 Suomen Hissi- ja 
Lämpöjohto Oy
62. Pieksämäen virasto-
» sähkötekn.
työt
27s -54 1 996 350 Koillis-Lapin Sähkö 
Oy
ta lo ......................... Pieksä­
mäki
uudisrak. — 22/x -54 14 600 — 14 600 — 96 400 000 Rakennusliike 
Otto Wuorio Oy
1» konetekn.
työt
keskusl. 3%  -54 — '— — — 8 487 700 Mikkelin Vesi- ja 
Lämpöjohto Oy
)) sähkötekn.
työt
— u/e -54 — — — — 4 700 000 Sähköliike Oy Savon 
Valo
63. Pulkkilan virasto-
» koneell.
ilmanvaihto
7. -54 950 000 Oy Aerator Ab
ta lo ......................... Pulkkila uudisrak. — 3%  -54 2 900 — 2 900 — 22 740 000 Rakennustoimisto 
Kaarlo Mikkonen
» konetekn.
työt
keskusl. 18/3 -54 . ’-- — — — 2 688 300 Oy Lahden Vesi- ja 
Lämpöjohtoliike
» sähkötekn. 
. työt
14/e -54 1 200 000 Kainuun Sähkö Oy
64. Ranuan virastotalo Ranua uudisrak. __ 3°/x -54 5 200 __ 5 200 __ 44 800 000 Lapin Rakennus Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 27io-54 — — — — 3 948 134 Oulun Onninen Oy
66. Rovaniemen virasto-
» sähkötekn.
työt
27s -54 1 820 000 Pohjolan Sähkö Oy
'talo ......................... Rova­
niemi
uudisrak. — 22/s -54 13 200 — 13 200 — 90 750 000 Kemin Rakennus Oy
konetekn.
työt
keskus!. 7i.-54 — — *-- — 7 707 939 Oulun Onninen Oy
» sähkötekn.
työt
— 25/io-54 — — — — 8 236 000 Tekomaa Oy
66. Sallan virastotalo .. Salla
»
uudisrak.
konetekn.
työt
keskusl.
6/2 -54 
7 3 -54
7 250
—
7 250 56 700 000 
7 032 000
Lapin Rakennus Oy 
Putkityö Oy
67. Savonlinnan posti-
» . sähkötekn.
työt
19/e -54 2 465 000 Rovaniemen Sähkö 
Oy
talo ja autotalli 
2 lisäkerrosta.........
Savon­
linna
»
uudisrak. 19/s -54 
22/i2 -54
11 870 
3 172
11 870 
3 172
63 700 000 
■ 22 380 000
Laatubetoni Oy 
Laatubetoni Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 15/io"54 7 735 000 Savon Vesi- ja 
Lämpö j ohtoliike
Oy
« » sähkötekn.
työt
— 28/9 -54 — — — 5 180 000 E. Uuskallion 
Sähköliike Oy
68. Seinäjoen tykkitalli
69. Tammisaaren lennä­
tin- ja puhelintalon
Seinäjoki uudisrak. 28/i2"54 4 530 4 530 10 224 000 Rakennustoimisto 
K. N. Koskinen
muutos- ja laajennus 
70. Tampereen postin
Tammi­
saari
lisärak. keskusl. 28/s -54 2 070 2 070 13 830 000 Rakennustoimisto 
V. A. Särön
asuntola................. Tampere uudisrak. — 9/ 4 -54 9 600 — 9 600 — 57 000 000 Nopan Rakennus­
liike Oy
» konetekn.
työt
keskusl. 7. -54 — — — 8 900 000 Oy Vesij ohtoliike- 
Huber Ab
» sähkötekn.
työt
— 14/e -54 — — — — 3 491 900 Hämeen Sähkö- ja 
Koneliike Oy
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Rakennustyö Paikka- Rak. työn Lämm.
Aloit­
tamis­
päivä
m ' Yh- Valmis­tus­
päivä
Urakka- Urakoitsijakunta laati kiveä J puuta teensä hinta
71. Taatalan vahvistin-
asema..................... Tampere uudisrak. keskusl. . 6/io-54 700 — 700 — 6 000 000 Nopan Rakennus­
liike Oy
72. Äänekosken virasto-
ta lo .........................
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön alai-
Ääne­
koski
uudisrak. 28/i2 "54 7 300 7 300 46 980 000 Oy Kivirakentaja
set rakennukset yh-
teensä .......................
Kauppa- ja teollisuus- 
’ ministeriön alaiset 
rakennukset
155 422 155 422 1 125 298 935
73. Geologinen tutki-
uudisrak.muslaitos ............... Espoo — 7 . -54 23 200 — 23 200 — 174 450 000 Oy Arvi Ahti
konetekn.
työt
keskusl. 27/io  -54 — — — — 21 806 000 Vesi- ja Lämpö Oy
74. Valtion teknillisen
tutkimuslaitoksen
vuoriteknillinen
laboratorio . ........... Espoo uudisrak. — 3A> -54 1 960 — 1960 — 14 200 000 Oy Arvi Ahti
» konetekn.
työt
— 24/n-54 — — — — 2 567 000 Suomen Hissi- ja 
Lämpöjohto Oy
Kauppa- ja teollisuus-
» sähkötekn.
työt
19/io-54 1 771 500 Sähköteollisuus Oy
ministeriön alaiset ra-
kennukset yhteensä ..
Sosiaaliministeriön 
alaiset rakennukset
75. Jyväskylän kuuro- 
mykkäkoulun johta-
25 160 25 160 214 794 500
jän asuinrakennus .
Maatalousministeriön 
alaiset rakennukset
76. Eläinlääketieteelli-
Jyväskylä uudisrak. keskusl. 31/ 8 -54 910
■
910 5 915 000 Rakennusurakoitsij a 
Arvi Haverinen
nen korkeakoulu .. Helsinki louhintatyöt — 21/io -5 4 — — — — 22 900 000 Oy I. A. Fagerström 
Ab
Y h t e e n v e t o
Valmistuneet rak. Keskeneräiset rak. Yhteensä Yhteensä
- kiveä m3 puuta m8 kiveä m8 puuta m8 kiveä m3 puuta m8 m8
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset ................................ 91 355 6 145 6 400 97 500 6 400 103 900
Opetusministeriön alaiset rakennukset......................................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset raken-
80 030 1 283 .172 214 550 252 244 1 833 254 077
nukset ........................................................................................ 40 194 12 440 155 422 — 195 616 12 440 208 056
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset .............. 75 670 --- ■ 25 160 — 100 830 — 100 830
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset .................................... 5 968 — 910 — 6 878 — 6 878
Maatalousministeriön alaiset rakennukset................... ............. ' 17 260 — *--- — 17 260 — 17 260
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset......... ’.................. — 820 — — ■-- 820 820
Yhteensä 310 477 14 543 359 851 6 950 670 328 21493 691 821
Edellä olevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden rakennusvaihe oli vuoden lopussa 
seuraava:
39. Porvoon ruotsalainen lyseo II vaihe. Sähkö­
teknilliset työt valmistuneet, mutta lopputarkas­
tus pitämättä.
40. Savo-Karjalan maakunta-arkisto. Maan­
päällinen osa valmis. Maanalaisessa osassa kos-
teuseristys, korjausrappaus- ja hyllytyöt hiukan 
keskeneräiset.
41. Kuusankosken poliisi-ja verotalo. Raken­
nuksen sisustus-, rappaus-, putki- ja lämpöjohto- 
työt käynnissä.
42. Jyväskylän yleisen sairaalan muuttaminen 
invaliidisairaalaksi. Sisustusmaalaustyöt valmis­
tumassa. Kalusteita asennetaan paikoilleen.
•3 3811— 55/7
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43. Niuvanniemen sairaalan talousrakennuk­
sen, miespotilasosasto III:n ja lämpökeskuksen 
muutos- ja laajennustyöt. Miespotilasosasto III:n 
rappaustyöt suoritettu ja maalaustyöt aloitettu, 
talousrakennuksen sisustyöt käynnissä, lämpö­
keskuksen venttiilejä ja muuntajaa asennetaan.
44. Helsingin kaksoisyhteislyseo. Rakennuksen 
kellarin holvi valettu. Seinämuuraus käynnissä.
45. . Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, 
II vaihe. Seinien muuraus ja holvien valu käyn­
nissä.
46. Kemijärven seminaarin päärakennus, puu­
tarhurin asunto- ja kasvihuoneet. Väliseinien 
muuraus ja sisärappaus aloitettu. Putki- ja 
sähköjohtotyöt käynnissä.
47. Kuopion ortodoksisen seurakunnan seura­
kuntatalo. Viimeistelytyöt, kuten ovien ja ikku­
noiden heloitus ja kalusteiden asennus käynnissä.
48. Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkko 
ja pappila. Rakennuksen sisustyöt, kuten maa­
laus-, sähköjohto- ja kalusteiden asennustyöt 
käynnissä.
49. Muhoksen ortodoksinen rukoushuone.
Rakennuksen runkotyö käynnissä.
50. Oulun yhteislyseon muutos- ja korjaustyö. 
Uudet luokkahuoneet valmistumassa, muissa 
osissa sisustustyöt käynnissä.
51. Raahen seminaarin uusi harjoituskoulu. 
Rakennuksen sisustus- ja rappaus- sekä putki- 
ja sähköjohtotyöt käynnissä.
52. Rauman seminaarin päärakennus, harjoi­
tuskoulu, puutarhurin asunto ja kasvihuoneet. 
Rakennusten pohjien louhintatyö käynnissä.
53. Tornion seminaarin uusi harjoituskoulu, 
puutarhurin asunto ja kasvihuoneet. Harjoitus- 
koulun sisustustyöt, kuten väliseinien muuraus 
ja ikkunoiden lasitus aloitettu. Puutarhurin 
asunnon ja kasvihuoneiden sisustustyöt ovat val­
mistumassa.
54. Turun ruotsalaisen klassillisen lyseon kor­
jaus. Rakennuksen korjaustyöt valmistumassa.
55. Hyvinkään virastotalo. Rakennus saatu 
vesikattoon. Sisärappaus-, putki- ja sähkötyöt 
käynnissä.
56. Joensuun virastotalo. Sisärappaus valmis­
tumassa. Maalaustyöt aloitettu. Putki- ja sähkö- 
työt käynnissä.
57. Kajaanin postiautovarikko. Rakennuksen 
ikkunoita ja ovia sovitetaan paikoilleen. Laatta-, 
putki- ja sähköjohtotyöt käynnissä.
58. Lappeenrannan virastotalo. Perustusten 
maankaivuutyö käynnissä.
59. Lauritsalan virastotalo. Rakennus valmis­
tunut, luovutusvaiheessa.
60. Nivalan virastotalo. Rakennuksen ikku­
noiden sovitus- ja lasitustyö käynnissä. Putki- 
työt valmistumassa. Sähköjohtotyö käynnissä.
61. Pelkosenniemen virastotalo. Rakennuksen 
sisämaalaustyö, mosaiikkityöt sekä putki- ja 
sähköjohtotyöt käynnissä.
62. Pieksämäen virastotalo. Rakennus on val­
mistumassa, luovutusvaiheessa.
63. Pulkkilan virastotalo. Rakennuksen sisä­
rappaus-, putki- ja sähköjohtotyöt käynnissä. 
Maalaustyöt aloitettu.
64. Ranuan virastotalo. Rakennuksen väli­
seinien muuraus sekä putki- ja sähköjohtotyöt 
käynnissä.
65. Rovaniemen virastotalo. Rakennuksen 
väliseiniä muurataan. Sisärappaus-, putki- ja 
sähköjohtotyöt käynnissä;
66. Sallan virastotalo. Rakennuksen sisärap­
paus-, putki ja sähköjohtotyöt käynnissä.
67. Savonlinnan postitalo ja autotalli. Posti­
talon III kerros sekä autotallin I kerros muurattu 
ja holvit valettu. Putki- ja sähköjohtotyöt 
käynnissä.
68. Seinäjoen tykkitalli. Rakennusalueen rai­
vaustyö aloitettu.
69. Tammisaaren lennätin- ja puhelintalon 
muutos ja laajennus. Rakennuksen sisärappaus 
valmistunut. Maalaustyöt aloitettu.
70. Tampereen postin asuntola. Maalaus-, 
tapetoimis-, putki- ja sähköjohtotyöt käynnissä.
71. Taatalan vahvistinasema. Rakennuksen 
ikkunapuitteiden ja ovien sovitustyö sekä putki - 
j a : sähkötyöt käynnissä.
72. Äänekosken virastotalo. Rakennuksen 
perustusten maankaivaustyö käynnissä.
73. Geologinen tutkimuslaitos. Rakennuksen 
3 alinta kerrosta muurattu ja holvit valettu. 
Muuraustyö jatkuu.
74. Taltion teknillisen tutkimuslaitoksen 
vuoriteknillinen laboratorio. Väliseiniä muura­
taan, ikkuna- ja ovikarmia kiinnitetään.
75. Jyväskylän kuuromykkäkoulun . johtajan 
asuinrakennus. Rakennuksen ovia ja ikkunoita 
sovitetaan paikoilleen. Putki- ja sähköjohto- 
sekä maalaustyöt käynnissä.
76. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu. R a­
kennusten pohjien, putkikanavien ja ajotien 
louhintatyöt käynnissä.
Paloluokittelu
Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennus­
osien palokestävyyden luokittelemisesta 6 päi­
vänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus kertomusvuonna määräsi 
seuraavaa:
Antti-Uuni Oy-nimisen yhtiön luokiteltavaksi 
anomat»Antti-U uni»-ilmakeskuslämmityslaitteen 
edellyttämät ilmakanavat voidaan rakentaa A-, 
B-, G- ja D-luokan rakennuksiin erinäisin ehdoin 
(18. 1. 1954).
Oy Antitermo Ab-nimisen yhtiön luokitelta­
vaksi anoma »Antitermo»-tulensuojamaali kuuluu 
paloakestävään eli A-luokkaan ja puusta tehdyt 
rakennusosat, jotka on peitetty em. tulensuoja- 
värillä, kuuluvat päloahidastavaan eli C-luok- 
kaan erinäisin ehdoin (1. 3. 1954).
Oy Masalin ja Kumpp.-nimisen yhtiön esittämä 
ovirakenne kuuluu paloapidättävään eli B 1- 
luokkaan erinäisin ehdoin (8. 3. 1954).
Koneputkitus Oy-nimisen yhtiön esittämä ovi- 
rakenne kuuluu paloapidättävään eli B 1-luok­
kaan erinäisin ehdoin (12. 3. 1954).
Tampereen Peltityö-nimisen toiminimen esit­
tämä ovirakenne kuuluu paloapidättävään eli 
B 1-luokkaan erinäisin ehdoin (24. 3. 1954).
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Oy G. W. Sohlberg Ab-nimisen yhtiön esittämä 
ovirakenne kuuluu paloapidättävään eli B 1- 
luokkaan (1. 4. 1954).
Kolho Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne 
kuuluu paloapidättävään eli B 1-luokkaan (7. 5. 
1954).
Oy Mercantile Ab-nimisen yhtiön esittämä 
yhteishormijärjestelmä kuuluu paloapidättävään 
eli B-luokkaan erinäisin ehdoin (16. 6. 1954).
Kolho Oy-nimisen yhtiön esittämä Oxylene 
Fin-palonkestopuu kuuluu paloapidättävään eli 
B-luokkaan (20. 7. 1954).
Insinööritoimisto Aeromekano Oy-nimisen yh­
tiön esittämä »Thermatic»-lämminilmakehitin 
kuuluu paloahidastavaan eli C a-luokkaan eri­
näisin ehdoin (3. 8. 1954).
Ingenia Oy-nimisen yhtiön esittämä Ferro- 
mastie N.o I palonsuoja-aine kuuluu paloakestä-
vään eli A-luokkaan sekä teräsrakenne, joka on 
suojattu tällä aineella, kuuluu paloahidastavaan 
eli C-Iuokkaan (2. 9. 1954).
Kolho Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne 
kuuluu paloapidättävään eli B.l-luokkaan (11. 
11. 1954).
Ovila Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne 
kuuluu paloapidättävään eli B 1-luokkaan eri­
näisin ehdoin (25. 11. 1954).
‘ Koneputkitus Oy-nimisen yhtiön esittämä ovi- 
rakenne kuuluu paloapidättävään eli B 1-luok- 
kaan erinäisin ehdoin (9. 12. 1954).
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa oli 
kertomusvuonna seuraavat rakennukset:
.Talon nimi
Palkkaukset ( 
12 PL VII: 1 ’ 
12 PL VII: 2 
15 Pl. II: 11 
15 Pl. II: 12
Hoitomenot 
4 PI. 1: 5 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. VII: 7
Yhteensä Vuokrat
Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt \
Albertinkatu 2 5 ............\...................................................................... — 57 190: — 57 190: — —
Aleksanterinkatu 4— 1 0 ........................................................ 1 977 852 — 10 409 714: — 12 387 566: — 83 300: —
Annankatu 44 ........................................................................................ 1 126 488 — 6 174 458: — 7 300 946: — 12 085 400: —
Ateneumi ............................................................................... 1 278 465 — 3 668 224: — 4 946 689: — 9 100: —
E. Esplanadinkatu 4 .............................................................. 1 236 601 — 3 911 564: — 5 148 165: — 2 351 840: —
E. Esplanadinkatu 1 6 ...............................................: ........... 608 395 — 1 595 122: — 2 203 517: — 4 512 000: —
Fabianinkatu 25 .................................................................... 428 920 — 229 109: — 658 029: — —
Fabianink. 26 —• Vuorik. 5 .................................................... 567 783 — 999 061: — 1 566 844: — 2 724 390: —
•Helsingin Hovioikeus................................................................................. 232 000 — 347 072: — 579 072: — —
Helsinginkatu 2 5 ................................. ......................................................... — 20 950: — 20 950: — —
Karhusuontie 90— 92 ......................................................................... 30 000 — 16 141: — 46 141: — 77 452: —
Kirkkokatu 3 ...................................................................... ........................... .7 9 6 1 2 0 — 1 867 344: — 2 663 464: — 14 000: —
Korkeavuorenkatu 21 .............................................................................. — 1 555 676: — 1 555 676: — —
Korkeavuorenkatu 37 .............................................................................. 660 816 — 1 327 004: — 1 987 820: — 211 480: —
Mariankatu 2 3 ................................................................................................ 1 028 862 — 2 407 819: — 3 436 681: — —
Merimiehenkatu 1 1 ...................................................................................... — 31 050: — 31 050: — —
P. Esplanadinkatu 3 ................................................................................... 60 275 — 158 498: — 218 773: — 12 760: —
Ratakatu 12 .................................................................................................. 681 515 — 2 302 045: — 2 983 560: — 25 134: —
Rauhankatu 4 ................................................................................................ 6 002 — 1 054 118: — 1 060 120: — 15 840: —
Snellmaninkatu 4— 6 .......................................................................... 577 750 — 1 301 981: — 1 879 731: — 57 528: —
Uudenmaankatu 1—5 ....................................................................... 756 191 — 748 810: — 1 505 001: — 141 865: —
Uudenmaankatu 38 .................................................................................. 208 008 — 475 668: — 683 676: — 250 180: —
Vuorimiehenkatu 1 ..................................................................................... 692 407 — 1 398 785: — 2 091 192: — 89 760: —
Varasto Valmet................................................................. ........................... — 617495 : — 617 195: — —
Kesäranta.......................................................................................................... 794 076 — 569 219: — 1 363 295: — 50 400: —
Valtioneuvoston juhlahuoneusto ....................................................... 285 010 — 581 240: — 866 2 5 0 :— —
Helsingin talot yhteensä 14 033 536 — 43 825 057: — 57 858 593: — 22 712 429: —
Muut kiinteistöt *
Turun virastotalo .................................................................. 214 813 — 440 066: — 654 879: — 113 080: —
Hanko, Bulevardi. 2 0 ............................................................ 402 180 — 412 374: — 814 554: — 920 398: —
Nokian virastotalo ................................................................ 102 083 — 616 125: — 718 2 0 8 :— 457 200: —
Heinolan virastotalo.............................................................. 28 766 — 42 075: — 70 841: — 6 830: —
Kymen lääninvirastotalo..................................................... 172 320 — 919 824: — 1 092 144: — —
Punkaharjun lomakoti............................................... : ......... — — — 350 000: —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ................................................... 382 385 — 1 878 594: — 2 260 979: — 1 775 464: —
Kuopion virastotalo .............................................................. 56 328 — 801 611: — 857 939: — —
Vaasan virastotalo ................................................................ 59 000 — 1 437 500: — 1 496 500: — —
Rovaniemen virkamiestalot ................................................. 2 427 857 — 5 359 863: — 7 787 720: — 9 603 465: —
Pyhäsalmen virastotalo ........................................................ — 33 900: — 33 900: — —
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu.................................... — — — 400: —
Muut kiinteistöt yhteensä 3 845 732 — 11 941 932: — 15 787 664: — 13 226 837: —
Yhteenveto
Helsingissä olevat rakennukset ........................................... 14 033 536 — 43 825 057: — 57 858 593: — 22 712 429: —
Muut rakennukset.................................................................. 3 845 732 — 11 941 932: — 15 787 664: — 13 226 837: —
Yhteensä 17 879 268 — 55 766 989: — 73 646 257: — 35 939 266: —
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III. Lisätty rakennushallitus.
Lisättyyn rakennushallitukseen kuuluivat 
paitsi, rakennushallituksen jäsenet, valtioneuvos­
ton 31 päivänä elokuuta 1952 määrääminä varsi­
naisina jäseninä professori Johan Edvard Paatela, 
toimitusjohtaja Väinö Alfred Tanner ja diplomi- 
insinööri Lemmitty Salmensaari sekä varajäse­
ninä raatimies Yrjö Nikolaus Similä ja filosofian-
maisteri Aarne Einari Eskola. Lisätty rakennus­
hallitus kokoontui maaliskuun 31 päivään men­
nessä, josta alkaen sanottuna päivänä valtion 
rakennushallinnosta annetun asetuksen 3 §:n 
mukaan rakennussuunnitelmien tarkastus siirtyi 
rakennushallituksella ja lisätty rakennushallitus 
lakkasi, neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 50 asiaa.
IV. Rakennushallinnon lääninrakennustoimistot.
Kertomusvuonna rakennushallinnon piirikont­
torit muutettiin huhtikuun 1 päivästä alkaen 
lääninrakennustoimistoiksi, jotka sijaitsevat sa­
malla paikkakunnalla kuin. lääninhallitus. Piiri- 
arkkitehtien virat muutettiin mainitusta päivästä 
alkaen lääninarkkitehtien viroiksi.
Uudenmaan lääninarkkitehtina oli arkkitehti 
Aarno Brynolf Raveala. Valtioneuvosto nimitti 
hänet mainittuun virkaan heinäkuun 29 päivänä. 
Sitä ennen huhtikuun 1 päivästä alkaen hän oli 
hoitanut väliaikaisena mainittua, silloin avoinna 
ollutta virkaa. Maaliskuun 31 päivään saakka I 
piirikonttorin piiriarkkitehdin virkaa hoiti väli­
aikaisena arkkitehti Erik ' Ferdinand Lojander.
Turun ja Porin lääninarkkitehtina oli arkki­
tehti Rafael Helle vuori.
Hämeen lääninarkkitehtina oli arkkitehti 
Robert Mikael Nordenswan heinäkuun 1 päivään 
saakka. Hänet nimitettiin mainitusta päivästä 
alkaen Tampereen teknillisen oppilaitoksen talon­
rakennusopin lehtorin virkaan. Siten avoimeksi 
tullutta lääninarkkitehdin virkaa hoitivat insi­
nööri Matti Anttila heinä- ja elokuun sekä dip­
lomi-insinööri Reino Vehkaoja syyskuun, ja edel­
linen jälleen lokakuun 1 päivästä joulukuun 1 
päivään, josta alkaen astui lääninarkkitehdin 
virkaan arkkitehti Hannu Kalervo Vainio, jonka 
valtioneuvosto nimitti virkaansa marraskuun 18 
päivänä.
Kymen lääninarkkitehtina oli arkkitehti Ernst 
Adolf Nordström marraskuun 30 päivään asti, 
josta alkaen valtioneuvosto myönsi hänelle pyyn­
nöstä eron. Avoimeksi tullutta virkaa hoiti oman 
toimensa ohella mainitusta päivästä alkaen lää- 
ninarkkitehti Aarno Brynolf Raveala.
Mikkelin lääninarkkitehdin virkaan valtioneu-
vosto nimitti elokuun 19 päivänä arkkitehti Eero 
Antero Vaskisen.
Rakennushallitus nimitti Mikkelin läänin- 
rakennusmestarin virkaan lokakuun 1 päivänä 
rakennusmestari Aimo Arvo Aron.
Kuopion lääninarkkitehtina oli arkkitehti Sig­
rid Aleksandra Hyvärinen.
Vaasan lääninarkkitehdin avoinna olevaa vir­
kaa hoitamaan kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö määräsi arkkitehti Aleksis Valdemar 
Lindquistin marraskuun 1 päivästä alkaen.
Vaasan lääninrakennusmestarin virkaan raken­
nushallitus nimitti lokakuun 25 päivänä raken­
nusmestari Birger Johannes Palonkosken.
Oulun lääninarkkitehtina oli arkkitehti Mikko 
Huhtela.
Rakennushallitus nimitti rakennusmestari Olli 
Antero Järvikiven elokuun 10 päivänä Oulun 
lääninrakennusmestarin virkaan.
Lapin lääninarkkitehdin virkaan valtioneu­
vosto nimitti heinäkuun 29 päivänä arkkitehti 
Väinö Juhani Hirvelän.
Lapin lääninrakennusmestarin virkaan raken­
nushallitus nimitti syyskuun 7 päivänä seuran­
neen lokakuun 1 päivästä alkaen rakennusmes­
tari Viljam Samuel Lehtosaaren.
Lääninrakennustoimistojen työt ja korjaushuollossa olevat raken­
nukset:
Lääninrakennustoimistot huolehtivat lääninsä 
alueella olevien valtion rakennusten korjauksista 
ja valvoivat lisäksi rakennushallituksen yksityi­
sille urakoitsijoille antamia töitä. 
Lääninrakennustoimistoj en kor j aushuollossa 
oli rakennuksia ja korjauksiin käytettiin varoja 
seuraavasti:
Lääninrakennustoimisto
Rakennuksia
Varoja käytetty
kpl. m3
Uudenmaan lääninrakennustoimisto ...........................................................
Turun ja Porin » ........... ................................................
542
409
2 436 199 
891 285
301 410 143 
67 007 125
—
Hämeen » ...................................... '.................... 312 837 976 45 469 645 _
' 83 247 785 27 629 427 _
Mikkelin » ........................................................... ■ 152 287 277 188 030 _
Kuopion » ........................................................... 233 598 209 38 758 937 _
401 683 832 39 979 786 _
194 446 685 62 390 490 _
Lapin » ........................................................... 250 468 346 30 160 902 _
Yhteensä 2 576 6 897 594 613 054 485 —
Eri rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin varoihin nähden viitataan jäljempänä olevaan 
yksityiskohtaiseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa 5 päivänä huhtikuuta 1955.
Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä
Asessori Paavo Tähtinen.
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
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Vuoden 1954 
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Uudis- ja lisärakennukse
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
t
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Uudenmaan lääni
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset
Presidentin linna ..................................................... 8 373 033: — — — —  '
V altioneuvoston l i n n a ............................................ 16 057 134: — 849 047: — 688 259: — 160 788: —
» k ir ja t a lo ..................................... 283 046: — 21 081 082: — 21 081 082: — —
Kesärannan huvila  ................................................. 567 975: — — ' ---- —
Tam m iniem en huvila  .............................. ............. 622 896: — — — —
Yhteensä 25 904 084: — 21 930 129: — 21 769 341: — 160 788: —
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat
V altion poliisikoulu, Suom enlinna ................... 464 133: — — — —
H yvinkään poliisivankila ................................ 4 040: — — — —
Jokelan » ................................ 81 293: — — — —
K arkkilan » ................................ 22 123: — — —
K eravan » ................................ 1119: — — — —
Leppävaaran » ................................ 210 912: — — — —
L ohjan  » ................................ — 10 400 000: — 9 384 284: — 1 015 716: —
N urm ijärven » ................................ 15 050: — — — —
Tikkurilan » • ................................ 38 629: — . —. — —
Yhteensä 837 299: — 10 400 000: — 9 384 284: — 1 015 716: —
Sairaalat
Fridhällin huvila ..................................................... 223 870: — — — —
Helsingin y l. sairaalan I  ja  I I  osastoryhm ä 1 475 886: — — — —
Helsingin y l. sairaalan I  ja  I I  ryhm ien talon- *
denhoitajan asunto ............................................ 30 758: — — — —
Helsingin y l. sairaalan talousrakennus ......... 2 555 337: — — .--- —
K irurginen sairaala ................................................. 10 906 468: — — — —
K um pulan sairaala ................................................. 893 359: — — — —
K ä tilö o p is to ................................................................. 3 215119: — — — —
Lapinlahden s a ir a a la ....................... ....................... 7 639 104: — — ---  ■ —
Lasten s a ir a a la .......................................................... 11 431 431: — — — —
Naisten k lin ik k a ........................................................ 10196 267: — --- - — —
Rokkoaineiden valm istuslaitos ..................... : . 77 758: — — — —
Sairaala Unioniijk. 3 8 ............................................ 11 843 885: — — — —
Sairaanhoitajataropisto ..................................... .. 3 400 111: — — — —
Silmä- ja  korvaklinikka ....................................... 1 706 668: — — — —
Uusi k l in ik k a ..................................................... 2 618 489: — — — —
V anha » .......................................................... 14 951 979:—. ' --- — —
V altion seerum ilaitos ............................................... 144 000: — - -- — —
Yhteensä 83 280 489:— . — —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra-
kannuksissa ............................................................ 84117 788: — 10 400 000: — 9 384 284: — 1 015 716: —
Valtiovarainm inisteriön alaiset rakennukset /
R a h a p a ja ...................................................................... 1105 650: — — — —
Yhteensä 1105 650: — — —
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset
Cygnaeuksen g a lle r ia .............................................. 383 783: — — — —
Kansallism useo .......................................................... 1 664 780: — — — —
Kouluhallituksen t a l o ............................................. 524 550: — — ' --- —
P orvoon  tuom iokapituli ....................................... 185 359: — — — —
Seurasaaren m useo ................................................. 84 947: — — — —
Suom alainen O o p p e r a ............................................ 20 319 718: — 35 000 000: — 35 000 000: —
Suom enlinnan m useo ja  siihen kuuluvat raken-
n u k s e t ........................................................................ 2 096 182: — — ---- ■ —
Tieteellisten seurain t a l o ........................................ 953 274: — — — —
Valtionarkisto ............................................................ 19 094 230: — — — —
Valtionarkiston k a llio s u o ja ................................... •--- 6 189 410: — 4 974 526; — 1 214 884: —
Yhteensä 45 306 823: — 41189 410: — 4 974 526: — 36 214 884: —
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Uudis- ja lisärakennukset
•
korjaus-
kustannuksel Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
käytetyt määrät 
Vuonna 1954
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Koulut
Helsingin kaksoisyhteislyseo ........................ 107 369 388: — 6 320 094: — • 101 049 294: —
Kruunuhaan keskikoulu ................................ 279 954 — — — —
Helsingin suom. normaalilyseo ..................... 16 434 157 — 2 453 513: — 2 453 513: — —
Helsingin ruots. normaalilyseo ..................... 1 516 587 — — — —
i> tyttönormaalilyseo ......................... 1 624 927 —: —
» suom. lyseo .................................... , 3 216 234 — — — —
» II suom. lyseo . : .......................... 873 916 — 739 997: — 739 997: — —
» ruots. » .............................. 1 054 235 — • --- ' —
» Töölön yhteislyseo......... .............. 1 174 481 — — — —
» tyttölukio ...................................... 686 516 — — — —
» . ruots. tyttölyseo .......................... 2 745 955 — — — —
» suom. tyttökoulu ..................... 4 534 444 — — — —
» II suom. i> ..................... 841 415 — — — —
» III » » ..................... 461 270 — — — —
» ruots. tyttökoulu.......................... 811 552 — . --- — —
» sokeainkoulu.................................. 2 689 931 — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo .......................... 649 486 — — — —
» suom. keskikoulu ............................ 474 819 — — — —
» » yhteislyseo............................ 7 218 — —- —
Loviisan ruots. yhteislyseo .......................... 3 562 603 — — — —
» suom. ö .................. 100 000 — — — . ---
Porvoon ruots. lyseo...................................... 189 728 __ 46 069 713: — 30 434 674: — 15 585 039: —
» suom. yhteislyseo............................ 35 996 — 21 720 420: — 1 770 652: — 19 949 768: —
o ■ kuuromykkäinkoulu........................ 1 217 941 — — — —
Tammisaaren yhteislyseo .............................. 1 211 726 — — — —
» seminaari ................................ 4 416 180 __• 8 670 119: — 2 600 367: — 6 069 752: —
Yhteensä 50 811 271 — 187 023 150: — 44'369 297: — 142 653 853: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken-
178 868 737: —n uksissa ....................................................... •96 118 094: — 228 212 660: — 49 343 823: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu............... 117 389
Eläinlääkintölaboratorio ................................ 458 869: — — — —
Eläinlääkintölaböratorion tallirakennus . . . . . __ 976 569: — 976 569: — —
Ilmatieteellinen keskuslaitos . . : ................... ' 341864 — — — —
Leija-asema, Ilmala.............................. ' . . . . .
Maatalouskoelaitoksen asuinrakennus, Tikku­
rila ................................................................
339 136: — — —r- —
1 097 855 __
Metsätalo ......................................................... 961 299: — — .-- —
Ruotsinkylän metsäpuiden rodun jalostusase- 
man johtajan as.rak. .............................. 6 406 / _ __
Tammisaaren metsäkoulu.............................. 352 408 __ — — —
Yhteensä 3 675 226 976 569: — 976 569: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Helsingissa olevat kiinteistöt: 
Aleksanterinkatu 4—10 ................................ 4 298 342
Ateneumin ta lo ............................................... 8 294 082 — — — —
E. Esplanaadinkatu 4 . ................................. 2 770 553 — — — —
o 1 6 ................................ 265 111 — — — —
Fabianinkatu 2 5 .............................................. 1 316 996 — — — —
» 26—Vuorikatu 5 ..................... 832 805 — — - --- —
I. Puistotie 1 ................................................. 478 573 — — — —
Kirkkokatu 3 ................................................. 3 309 759 — — — —
Korkeavuorenkatu 21 .................................... 3 150 794 — — — .---
» 37 .................................... 1 429 058 _ — — —
Linnankuja 16 ............................................... 74 881 — — — ‘ —
Mariankatu 14 ............................................... 203 124 — — — —
Mariankatu 23—Liisankatu 8 ...................... 4 954 871 — — — —
Merimiehenkatu 11 ........................................ 16 085 802 — — — —
P. Esplanaadinkatu 3 .................................... 882 298 — — — —
Ratakatu 12—Fredrikinkatu 2 1 ................... 1 543 078 — — — “
Rauhankatu 4 ............................................... ■ .15 190 472 — — — —
Snellmaninkatu 4—6 . ................. ’. .............. 2 444 061 — — —
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Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset
-------------------------1----
Vuonna 1954 
käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Uudenmaankatu 1—5 .................................... 3 846 793 _
» 3 8 ........................................ 679 602 ---. — — —
Vuorimiehenkatu 1 . ........! .......................... 728 833 — — —. —
Valtioneuvoston kalliosuoja.......................... — 56 500 000: — 204 750: — 56 295 250: —
Muualla olevat kiinteistöt:
Hangon puhelintalo......................................... 1315
Hanko, Bulevardi 20 .................................... 793 494 — — — —
Hyvinkään virastotalo .................................. — 68 000 000: — 56 680 574: — 11 319 453: —
Karjaan posti- ja lennätintalo ..................... 4 600 — ---^ — —
Leppävaaran radioasema .............................. 891 — — — 4 ---
Nikkilän posti- ja lennätintalo — 41 221 — — — —
Nummelan radioasema.............................. 257 472 — — — —
Santahaminan » .............................. 91 271 — — — —
Särkän linnake ............................................... 28 060 — — — —
Yhteensä 73 998 212 124 500 000: — 56 885 297: — 67 614 703: —
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset
rakennukset
Geologinen tutkimuslaitos, Bulevardi 29 . . . . 757 788
Helsingin teknillinen oppilaitos..................... 3 368.043: — — — —
Merenkulkuhallituksen varasto, Laivasto- 
katu 1 ......................................................... 360 748 _ ' _
Otaniemen kartano ............. .......................... ^  791 081 — — — —
Teknillinen korkeakoulu................................ 13 423 723 — — — —
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot......... 886 332 — — — —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos ............... 1 954 612 — ■ --- — —
Yhteensä 21542 327
Sosiaalimisteriön alaiset rakennukset
Järvenpään alkoholistihuoltola ..................... 419 578 _ , --- — —
Lapinjärven alkoholistihuoltola ..................... 868 579 — — — —
Valtion ammattikoulukoti, Leppävaara . . . . 106 669 — 37 546 169: — 35 995 782: — 1 550 387: —
Vuorelan koulukoti ........................................ 3 384 601 — — — —
Yhteensä 4 779 427 — 37 546 169: — 35 995 782: — 1 550 387: —
Kaikkiaan Uudenmaan läänissä ................... 311 240 808 — 423 565 427: — 174355 096: — 246 210 331: —
Turun ja Porin lääni
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset
Kultarannan huvilatila.......................... 2 142 606
'
Yhteensä 2 142 606: —
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo Maarian­
haminassa ................................................... 66 937: —
*
Turun lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asimto ............................................... 266 969 _ . -
Kankaanpään poliisivankila........................... 5 999 — ~ — —
Loimaan » .......................... 320 — — .--- —
Mynämäen » .......................... 36 000 — — — —
Nimismiehen virka-asunto Godbyssä........... 180 197 — — —
Paraisten poliisivankila . ............................... 45 706 — — — —
Tulkkihan » .................................. 185 — * --- — —
Yhteensä 602 313 — — — —
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Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Sairaalat
Porin sairaala................................................. 2 754 034
Seilin » ................................................. 1 709 135 — — — —
Turun lääninsairaala .................................. 7 828 375 — — — —
Yhteensä 12 291 544 — — —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra-
kennuksissa ................................................. 12 893 857: — — ’ — • —
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Degerbyn tullikamari .................................... 470 627
Kanavaniemen tullipäällysmiesten asuntola 118 707 — — — —
Rauman tullipäällysmiesten asuntola ......... 161 330 — — — —
Yhteensä 750 664
■ -
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset 
Arkkipiispan talo Turussa ............................ 695 210
Turun linna......................................... ......... •. 2 875 024 — — — —
i) maakunta-arkisto............... ; .............. 426 194 — __ — —
i) yliopiston lääketieteellinen instituutti — 143 289 096: — 141 368 705: — 1 920 391: —
Kastelholman, Raaseporin ja Kuusiston mui­
naislinnat .............................. ! .................... 1 242 581 _ __
Yhteensä 5 239 009 — 143 289 096: — 141 368 705: — 1 920 391: —
Koulut
Turun suom. lyseo ......... .............................. 1 352 989
/
o II suom. lyseo.................................... 488 379 — — ' --- --- .
» suom. klass. lyseo ............................. 439 372 — — —
» ruots. klass. lyseo .............................. 18 799 190 — — — —
» suom. yhteislyseo .............................. 704 680 — — — —
» II suom. yhteislyseo ........................ 7 636 283 — — — —
» tyttölyseo ........................................... 2 521157 — — — —
» suom. tyttökoulu................................ 832 225 — — — * ---
» ruots. tyttökoulu . ............................. 855 979 — — — —
i> kuuromykkäinkoulu ....... '................. 1 153 571 — — —
6 998 750: —Porin lyseo ..................................................... 1 605 540 ---- . 7 000 000: — 1 250: —
-» tyttölyseo................. i .......................... 759 383 — — — —
Rauman lyseo................................................. 911 828 — — — —
» .tyttölyseo ..................................................... — 121 492 342: — 55 887 579: — 65 604 763: —
» seminaari....................................................... 428 160 — 118 500 000: — 7 301 657: — 111 198 343: —
Salon yhteislyseo .......................................................... 422 637 — — — —
Uudenkaupungin yhteislyseo................................. 472 810 — — — —
Yhteensä 39 384 233 — 246 992 342: — 63 190 486: — 183 801 856: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken-
185 722 247: —nuksissa ................................. ........................................ 44 623 242: — 390 281 438: — 204 559 191: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Eckerön posti- ja tullitalo ...................................... 56 345
Loimaan postitalo .......................................................... 27 787 — — — —
Maarianhaminan vanha postitalo..................1. 25 757 — — — —
» vahvistinasema ........... : . . 4 457 — — — —
» tullimakasiini..................... 240 000 — — — —
Naantalin posti- ja lennätintalo........•.......... 300 — — — —
Paimion » » ................... 2131 — — —
Parkanon » » ................... 40 529 — — — —
Porin virastotalo ............................................ — 102 000: — 102 000: — —
Salon » ........................................... — 97 000: — 97 000: — —
Turun posti- ja lennätintalo ........................ 11 479 — — — —
» virastotalo....................................•.... 2 388 198 — — — —
Vammalan posti- ja lennätintalo ................. . 2 612 — — — —
Yhteensä 2 799 595 — 199 000: — 199 000: — —
4 3811/55
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XJudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuorina 1054 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Turun teknillinen oppilaitos ........................ 1 051 407
Yhteensä 1 051 407 — — —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Käyrän koulukoti ............................ ............ 3 206 730
Perniön alkoholistihuoltola............................ 604 718 — — — —
Saaren (Hovin) koulukoti . . ......................... 510 306 --- . — —- . » __
Yläneen tyttökoti........................................... 850 260 — — — —
Yhteensä 5 172 014 — — — —
Kaikkiaan Turun ja Porin läänissä............. 69 433 385: — 390 480 438: — 204 758 191: ^ 185 722 247: —
H äm een lääni
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka- 
asunto Hämeenlinnassa ............................ 832 365Forssan poliisivankila.............................. 173 408 __ __ ‘ __ —
Hollolan » ............... : ............. 24 740 __ __ __ —
Jämsän » .............................. 16 728 __ __ * __Kangasalan » .............................. 59 000 _ __ __ —Lopen piirin nimismiehen virka-as................. 6 240 __ __ __
Parolan poliisivankila...........................: . . 3 000 __ . __ __ , ---Riihimäen » ................................ 511114 __ __ __ —Turengin » ................................ 357 120 — __ __ —
Urjalan * 21 486 __ __ __ —Viialan » ................................ 63 804 _ __ __ —Vääksyn » ' . . . . : ....................... 119 928 __ __ —Hämeenlinnan poliisikoiratarha ................... 269 707 __ __ __ f —
Yhteensä 2 458 630 — — ■ — —
Sairaalat
Hämeen lääninsairaala .................................. 5 712 024Oriveden leprasairaala.................................... 136 183 __ _ __Pitkäniemen sairaala...................................... 1 922 116 _ __ • __Salpausselän lastenparantola ......................... 2 251 185 _ __ __ —Tampereen yl. sairaala.................................. 6 328 213 __ t __ __ —
Yhteensä 16 379 721 — — — —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ................................................. 18 838 351: — — — —
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset j
Tampereen piispantalo . ................................ 278 527 — — — —
Yhteensä 278 527 — — — . ---
Koulut
Forssan yhteislyseo ........................................ 663 623
•
Hämeenlinnan lyseo .............................: ____ 342 815 — — — —
» seminaari .............................. 1 072 823 - - 10 675 862: — 6 812 464: — 3 863 398: —
Kannaksen yhteislyseo .............................. 283 315 — 1 300 948: — 934 750: —. 366 198: —
Lahden lyseo . ................................................. ■ 2 009 713 — . --- — • ---
Riihimäen lyseo ............................................. 356 871 — — — —
» tyttölyseo ...................................... — 9 020 975: — 26 285: — 8 994 690: —
» yhteislyseo.................................... 1137 119 — — ---‘ —
Tampereen lyseo ........................................... 483 740 — — . --- —
» II lyseo ........................................ 14 645 — — ■ --- —
» klass. lyseo .................................. 862 039 — — — —
» tyttölyseo .................................... 926 886 — — — —
» tyttökoulu .................................. 1 272 825 — — ---. —
» yhteislyseo .......................... •.... 460 635 — — — —
Yhteensä 10 487 049 — 20 997 785: — 7 773 499: — 13 224 286: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken­
nuksissa ....................................................... 10 765 576 — 20 997 785: — 7 773 499: — 13 224 286: —
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- . Uudis- ]a lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Hämeen' lääninmaanmittaliskonttori ...........
i
79 766
Evon metsäkoulu.......................... ............... 906 746 — — — —
Kurun- » .......................................... 546 200 — — — —
Yhteensä 1 632 712 t
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
. alaiset rakennukset
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo........... 1 683 189
Järvelän postitalo ......................................... 80 359 — — — —
Mäntän posti-, lennätin- ja poliisitalo _ ___ 107 280 — — — —
Nokian posti- ja poliisitalo . ........................ 1520 — 26 309 926: — 26 309 926: — —
Urjalan posti- ja lennätintalo....................... 3 427 — — — .—
Yhteensä 1 875 775 26 309 926: — 26 309 926: —
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu............. 1110 000 51 088 700: — 51 088 700: —
Lahden teknillinen koulu ja mieskotiteollisuus-
68 745 319: —opisto ........................................................... — 66 444 498: — 2 300 821: —
Tampereen teknillinen, oppilaitos . . . . ' .......... 5 753 041 — — — —
Yhteensä 6 863 041 119 834 019: — 117 533 198: — 2 300 821: —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Harvialan nuorisosiirtola .............................. 769 966 t
Kotiniemen koulukoti.................................... 1 613 483 — — — —
Perttulan » .................................... 3 901 571 — — — --- .
Yhteensä 6 285 020 — — — —
Kaikkiaan Hämeen läänissä.........  ............. 46 160 475: — 167 141 730: — 151 616 623: — 15 525 107: —
Kymen lääni
Oikeusministeriön alaiset rakennukset
Lappeen käräjätalo ........................................ 116 930
>
Yhteensä 116 930
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
1
Hallinnolliset rakennukset ja 'poliisivankilat 
Kymen läänin virastotalo ............................ 61 550 000: — 59 825 867: — 1 724 133: —
Heidän polusivankila .......................... 123 288 — — — —
Honkalahden » .......................... 321 460 — — — —
Imatran » .......................... 852 593 — — — —
Korian » .......................... 60585 — — --• —
Kouvolan » .......................... 239 131 1 — — —
Pyhtään » ............... ........... 31 309 — , --- —
Valkomin » .......................... 122 770 — — — —
Yhteensä 1 751 136 61 550 000: — 59 825 867: — 1 724 133: —
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Kymin vartiokonttori......... .......................... 24 496
Parikkalan tullikamari .......................... ; . . . 27 684 — — — —
Vainikkalan tullikamari ................................ 356 423 — — — —
Yhteensä 408 603 — — — —
2 8 -
Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät v
Opetusministeriön alaiset rakennukset -
Koulut
Haminan yhteislyseo...................................... 324 814
Imatran yhteislyseo................................. 3 323 873 — 7 513 159: — 513 159: — 7 000  00 0 : —
Kotkan lyseo.................................................. 762 070 — — — —
» tyttölyseo ......................................... 728 814 — — — —
d yhteislyseo ........................................ — 9 812 640: — 812 640: — 9 000 000: —
Kouvolan lyseo............................................... 1 172 230 — — — —
» tyttölyseo ...................................... 200 145 — — — --- ■
Lappeenrannan lyseo ............................•____ 395 220 — — — —
» tyttölyseo ............................ 381 570 --- — — —
Yhteensä 7 288 736 17 325 799: — 1 325 799: — 16 000 000: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Karhulan virastotalo...................................... 2 090 000: —
•
2 090 000: —
Kuusankosken virastotalo ............................ — 35 256 538: — • 27 877 096: — 7 379 442: —
Imatran posti- ja lennätintalo ..................... 20 073 — — — —
Lappeenrannan virastotalo...... ................. — 13 887 000: — 4 890 900: — 8 996 100: —
Lauritsalan virastotalo .................................. — 38 000 000: — 32 977 229: — 5 022 771: —
Savitaipaleen ym. kuntain veropiirin toimitalo 20 000 — — —
Tainionkosken posti- ja lennätintalo........... 12 394 — — — —
Vainikkalan .posti- ja lennätintalo........... 284 848 — — — —
Yhteensä 337 315 89 233 538: — 65 745 225: — 23 488 313: —
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
, rakennukset
KOTEKO ....................................................... ’ 388
•
Lappeenrannan teknillinen koulu............... '. 254 424 — 8 160: — 8 160: — —
Yhteensä 254 812 8 160: — 8 160: —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Sippolan koulukoti ....................................... 3 129 839 __ _ __
Yhteensä 3 129 839 — — — —
Kaikkiaan Kymen läänissä .......................... 13 287 371 — 168 117 497: — 126 905 051: — 41 212 446: —
Mikkelin lääni
*
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat.'
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-as 
Mikkelissä .................................................. 886 865
•
Otavan poliisivankila ............................ 108 205 — — — —
Pieksämäen » ............................. 29 192 — — — —
Puumalan » ............................ 53 847 — — — —
Sulkavan » ............................ 161 317 — — — —
Yhteensä 1 239 426 — — —
Sairaalat
Mikkelin lääninsairaala . . . . , ......................... 6 318 196
Savonlinnan yl. sairaala................................ 42 259 — — — —
Yhteensä 6 360 455 — . --- —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra-
kennuksissa ................................................. 7 599 881 — — — —
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Uudis- ja lisärakennukset ,
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset 
Olavinlinna ..................................................... ■ 749 834: —
Savo-Karjalan maakunta-arkisto ................. — 8 206 553: — 3 239 076: — 4 967 477: —
Yhteensä 749 834 — 8 206 533: — 3 239 076: — 4 967 477: —
Koulut
Heinolan yhteislyseo ................................ •...
- d seminaari..........................................
279 292
1 217 384 — 11 520 346: — 783 656: — 10 736 690: —
Mikkelin lyseo ............................................... 765 508 — — — —
i) tyttölyseo . . .................................... 298 770 — — — —
» kuuromykkäinköulu ....... ............... 377 402 — — ' ~ —
Pieksämäen yhteislyseo ................................. 1 454 942 — — — —
Savonlinnan lyseo . . . . ' .................................. 257 005 — — — —
» tyttölyseo.................................. 1 240 563 — — — —
Yhteensä 5 890 866 — 11 520 346: — 783 656: — 10 736 690: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken­
nuksissa ....................................................... 6 640 700 — 19 726 899: — 4 022 732: — 15 704 167: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori ......... 133 775
Nikkarilart metsäkoulu .................................. 1 037 982 — — — —
Yhteensä 1 171 757
~ •
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Mikkelin postitalo .................................... 24 937 131 000: — 131000: —
Heinolan » .................................... 9 573 — — — —
Kerimäen » .................................... 75 000 — --- „ — —
Pieksämäen » .................................... 1347 — — — —
» virastotalo .................................. — 114 486 128: — 92 264 499: — 22 221 629: —
Punkaharjun valtionhotelli .......................... 1 550 000 — — — —
Savonlinnan postitalo .................................... — 18 203 250: — 17 103 064: — 1 100 186: —
Sulkavan postitalo.......................................... 3 051 — — —
Yhteensä 1 663 908 — 132 820 378: — 109 498 563: — 23 321 815: —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Koivikon koulukoti........................................ 1 694 177
Sairilan naisalkoholistihuoltola ..................... 1 401 205 — — — —
Yhteensä 3 095 382 --  ■ — — —
Kaikkiaan Mikkelin läänissä . . ................... 20 171 628 — 152 547 277: —/ 113 521 295: — 39 025 982: —
K u op ion  lääni
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat 
Lääninhallituksen talo ja maaherran'virka-as. 
Kuopiossa .....................................'............ . 1 692 394
'
Hankasalmen poliisivankila....... : ................. 28 242 — — — —
Iisveden » .......................... 14 243 — — —
Ilomantsin piirin nimismiehen virka-asunto .. 77 837 — — — ' —
Mutalan poliisivankila.......................... 94 916 — — — —
Nurmeksen » .......................... 60 425 — — — —
Outokummun » .......................... 107 029 — — — — ■
Pielisjärven piirin ja Lieksan nimismiehen 
virka-asunto ............................................... 219 303 __ .
Pitkälahden poliisivankila ........................ 22 775 — — — —
Rautavaaran nimismiehen virka-asunto . . . . 510 537 — 123 720: — • 123 720: — —
Taulumäen poliisivankila .............................. 455 — — — —
Varkauden » .............................. 303 062 --- . 9 700 000: — 8 020 517: — 1 679 483: —
Yhteensä 3131 218 — 9 823 720: — 8 144 237: — 1679 483: —
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Vuoden 1954
Uudis* ja lisärakennukset <
korjaus*
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät'
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Sairaalat
Kuopion lääninsairaala.................................. ' 2 675178
Niuvanniemen sairaala .................................. 9 523 309 — — — —
Nurmeksen yl. sairaala.................................. 407 824 — — — —
. Yhteensä 12 606 311 — — — —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ................................................. 15 737 529 — 9 823 720: -r- 8 144 237: — 1 679 483: —
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Koulut
Iisalmen lyseo................................................. 164 412
'
Ilomantsin keskikoulu.................................... 67 238 — — — —
Itä-Suomen seminaari................. : ................. 1 951 582 — 4 123 129: — 1 123 129: — 3 000 000: —
Joensuun keskikoulu...................................... 516 000 — — — —
t> ly seo ............................................... 1 092 835 — — — —
* tyttölyseo ...................................... 457 217 — 5 000 000: — — 5 000 000: —
Kuopion keskikoulu.............................. ......... — 55 967 717: — 53 531 508: — 2 436 209: —
» lyseo ............................................... 1 173 561 — — — —
i> tyttölyseo ................... .................... 852 230 — 18 000 000: — 11 318 405: — . 6 681 595r —
» sokeainkoulu.................................... 632 105 — — — —
» kuuromykkäinkoulu ....................... 1 328 324 — — — —
Nurmeksen yhteislyseo .................................. 243 148 ---’ — — —
Siilinjärven keskikoulu .................................. 154 509 — • 2 007 165: — 181 349: — 1 825 816: —
Tohmajärven keskikoulu .............................. 342 632 — — — —
Varkauden yhteislyseo .................................. 378 375 — 9 000 000: — — 9 000 000: —
Yhteensä 9 354 168 — 94 098 011: — 66 154 391: — 27 943 620: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Kuopion lääninmaanmittauskonttori ........... 183 359
Yhteensä 183 359 — — —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Iisalmen virastotalo........•............................. 5 018 550: — 18 550: — 5 000 000: —
Joensuun virastotalo...................................... — 55 000 000: — 54 990 950: — 9 050: —
Kiteen posti- ja lennätintalo ........................ 255 106 — — —
Kolin matkailumaja ...................................... 193 972 — — — —
Kuopion virastotalo....................................... 6 751 — 57 790 533: — 53 624 804: — 4 165 729: —
Lieksan posti- ja poliisitalo.......................... 139 537 — — • --- '
Nurmeksen postitalo ...................................... 153 — — —
Savon tie- ja vesirakennuspiirikonttori 
Kuopiossa ................................................... 120 571 — _ , _
Suonenjoen posti- ja lennätintalo ............... 17 721 — — — —
Yhteensä. 733 811 ”-- 117 809 083: — 108 634 304: — 9 174 779: —
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Kuopion teknillinen koulu............................ 173 025
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu ........ 494 373 — — — —
Yhteensä 667 398 - - — — —
Kaikkiaan Kuopion läänissä ......................... 26 676265: — 221 730 814: — 182 932 932: — 38 797 882: —
Vaasan lääni
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Eallinnollisetrakennukset ja poliisivankilat 
Maaherran virka-asunto Vaasassa ............... 216 213
Alavuden poliisivankila........................... 193 336 — — — —
Haapamäen i> ............................ 61 273 179 000: — 179 000: — —
Hakalahden » ............................ 440 326 — — • ------ —
Ilmajoen » ............................ 108 721 — — — —
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Vuoden 1954
TJudls- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Kannuksen poliisivankila ............................ 70 000 _ _ _ _
Kauhavan » ............................ 45 000 — — — .. —
Seinäjoen » ............................ .310 580 — — ■ — —
Suolahden o ............................ 142 053 — — '— —
Vaajakosken » • ............................
Äänekosken » ............................ 44 804
3 600 000: — — 3 600 000: —
Yhteensä 1 632 306: — 3 779 000: — 179 000: — 3 600 000: —
Sairaalat
Jyväskylän yl. sairaala ................................ 305 036
Mustasaaren sairaala...................................... 3 058 710 — — — —
Vaasan lääninsairaala ................................... 3 680 426 — „ ■ --- — —
Yhteensä 7 044 172 — — — —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ................................................. 8 676 478: — 3 779 000: —
I
179 000: — 3 600 000: —
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Vaskiluodon tullitupa .................................... 196 348
Yhteensä 196 348: — — — —
Opetusministeriön alaiset rakennukset
H allinnolliset rakennukset 
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu .. 2 421 464 174 873 836: — 102 645 999: — 72 227 837: —
Yhteensä 2 421 464 — 174 873 836: — 102 645 999: — 72 227 837: —
K oulu t
Jyväskylän lyseo ............................................ 410 942
)> tyttökoulu ..........■....................... 30 799 — — — —
» tyttölyseo ..................................... 391 797 — — — —
» yhteislyseo . ' . ..................... : ____ 371 758 — 7 000 000: — 3 697 199: — 3 302 801: —
» kuuromykkäinkoulu..................... 535 582 — - 6 500 000: — 3 451 284: — 3 048 716: —
Kokkolan suom. yhteislyseo ......................... 44 814 — 55 952 572: — 54 687 618: — 1 264 954: —
o ruots. yhteislyseo ........................ 428 215 — — — —
Kristiinankaupungin suom. yhteislyseo........ 512 812 — — — —
» ruots. yhteislyseo........ 229 805 — — — —
Pietarsaaren suom. yhteislyseo..................... 2 150 459 — — — —
» ruots. yhteislyseo ..................... 119 972 — 3 000 000: — — 3 000 000: —
Seinäjoen lyseo .............................................. 373 045 — 9 000 000: — — 9 000 000: —
» yhteislyseo ............... .................... 25 455 — — — —
Uudenkaarlepyyn seminaari ......................... 1 591 495 — 10 528 242: — • 6 752 879: — 3 775 363: —
Vaasan suom. lyseo.................................. . 1 126 218 — — — —
s ruots. lyseo........................................ 595 272 — — — —
» suom. tyttölyseo .............................. 399 592 — — — —
» ruots. tyttölyseo .............................. 706 563 — — — —
Yhteensä 10 044 595 — 91 980 814: — 68 588 980: — 23 391 834: —
Kaikkiaan. Opetusministeriön alaisissa raken- 
kennuksissa ................................................. 12 466 059 — 266 854 650: — 171 234 979: — 95 619 671: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Tuomarniemen metsäkoulu ................. ......... 704 397
Vaasan lääninmaanmittauskonttori ........... 272 319 — — — —
Yhteensä 976 716 — — —".
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Haapamäen postitalo : .................................. 29 670
Jyväskylä, Krlpisenkatu 8 ............................ 840 712 — — — —
Kristiinankaupungin posti- ja lennätintalo .. 2 310 — — — —
Seinäjoen postiautovarikko .......................... 74 730 — — — —
Vaasan virastotalo....................... ; ................ 366 144 — — — —
Äänekosken virastotalo ................................
Yhteensä 1 313 566: —
3 032 500: — 
3 032 500: —
32 500: — 
32 500: —
3 000 000: — 
3 000 000: —
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Vuoden 1954 
korjaus* 
kustannukset
'■ Uudis- ja lisärakennukset
Vuonna 1Ö54 * 
käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
, Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Etelä-Pohjanmaan ruots. keskusammattikoulu 
Keski-Suomen keskusammattikoulu......... 334 280
2 201 162: — 
68 009 819: —
2 201 162: — 
24 009 819: — 44 000 000: —
Vaasan teknillinen koulu.......................... . . 6 255 977 — — — —
Vaasan ruots. valmistava ammattikoulu . . . 918 677 — — — —
Yhteensä 7 508 934 — 70 210 981: — 26 210 981: — 44 000 000: —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Alavuden tyttökoti ....................................... 310 837 — — — —
Ilmajoen työlaitos ................................. ....... 681 745 --- . — — —
Järvilinnan vastaanottokoti.......................... 1 011 483 — — — —
Kuhankosken tyttökoti ............................... 765 313 — — — -r-
Pernasaaren koulukoti .................................. 595 699 — — — —
Östensöh » .................................. 772 253 — — — —
Yhteensä 4137 330 — — — —
Kaikkiaan Vaasan läänissä............................ 35 275 431 — 343 877 131: — 197 657 460: — 146 219 671: —
Oulun lääni
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-as. 
Oulussa................. ................... •................. 535 363
Haapajärven poliisivankila .......................... 121 290 — 60 000: — 60 000: — —
Haukiputaan » ...................... . . — 6 328 334:— 1 917 144: — 4 411 190: —
Kontiomäen » ........, ................ ( 53 505 — --  * ' --- —
Kuhmon nimismiehen virka-as....................... 179 119 — — — —
)> poliisivankila ............................ 259 400 — — — —
Muhoksen' » ............................ 196 212 — — — —
Oulaisten » ............................ . 343 627 — — — —
Oulunsalon » — ................... ......... 23 625 — — — —
Pateniemen » ............................ 22 417 — — — —
Pudasjärven » ............................ 443 337 — — — —
Ruukin i) ■ ............................ 99 357 — — — —
Sievin i) .................................. 4 025 — — — —
Sotkamon »' ............................ 16 000 — 2 355 085: — 1 091 965: — 1 263 120: —
Suomussalmen nimismiehen ja aluelääkärin 
virka-as................................................ . 745.215 _ _ _
Vaalan poliisivankila...................................... 134 891 --- ' — — —
Ämmänsaaren lääkärin ja nimismiehen 
virka-as.......................................................... 1 400 _ _ _ —
Ämmänsaaren poliisivankila ......................... 81 000 — —
3 069 109: —
—
Yhteensä 3 259783 — 8 743 419: — 5 674 310: —
Sairaalat
Hyrynsalmen kunnanlääkärin virka-as.......... 131 615
Kajaanin yl. sairaala .................................... 1 083 648 — — — —
Kuhmon kunnanlääkärin virkatalo ............. 870 249 — — — , ---
Oulun lääninsairaala ...................................... 4 489 893 — — — —
Oulun sairaanhoitaja- ja terveyssisarkoulu .. 389 499 — — — —
Puolangan kunnanlääkärin virkatalo........... 1 119 029 — — — —
Yhteensä 8 083 933 “
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra-
5 674 310: —kennuksissa ................................................. 11 343 716: — 8 743 419: — 3 069 109: —
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Toppilan tullitalo........................................... 156 269
Yhteensä 156 269: — — — —
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Uudis- ja lisärakennukset
'
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 
käytettävissä
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
■ siirretyt määrät
Opetusministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset 
Oulun tuomiokapitulin talo . . .  ................... 1 481134
Yhteensä 1481134 — — ■ — —
Koulut
Oulun lyseo..................................................... 8 702 988
;
d yhteislyseo........................................... 1 510 835 — 60 188 473: — 37 296 435: — 22 892 038: —
» tyttölyseo ........................................... 2 509 760 — 8 220 341: — 4 036 577: — 4 183 764: —
» keskikoulu........................................... 498 959 — — — —
» ent. ruots. keskikoulu, tontti......... . 42 220 --  ■ — — —
» kuuro my kkäinkoulu...................... ' . . . 1 471 758 — —
3 036 996: — 203 004: —Kajaanin lyseo ...... : ....................................... 41 233 — 3 240 000: —
» yhteislyseo...................................... 621 249 — — — —
i> . seminaari'........................................ 1 292 588 — 183 330: — 183 330: — —
Raahen yhteislyseo ........................................
» seminaari ..........................................
507 756 — — — —
1121 522 — 70 000 000: — 68 397 249: — 1 602 751: —
Yhteensä 18 320 868 — 141 832 144: — 112 950 587: — 28 881 557: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken­
nuksissa ....................................................... 19 802 002: — 141 832 144: — 112 950 587: — 28 881 557: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Metsähallinnon piirikuntakonttori Oulussa1. . 176 212: —
Maanmittaushallituksen isojakotalo Kuusa­
mossa ........................................................... 59 216 _ __ > _ __
Oulun lääninmaanmittauskonttori ............. 320 665 — ---’ — —
Yhteensä 556 093
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset
Haukiputaan poliisi- ja verotalo ................. 106 000
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo................. 617 500 — 8 935 288: — . 4 430 342: — 4 504 946: —
Kajaanin posti- ja lennätintalo ................... 6 317 -- ‘ * --- — —
» postiautovarikko............... ............
227 560
59 980 000: — 23 980 000: — 36 000 000: —
Kuusamon posti- ja poliisitalo ..................... — — ---' —
» virkamiestalo .............................. 221 510 — — — —
Nivalan posti-, poliisi- ja verotalo ............. — 32 879 767: 18 195 198: — 14 684 569: —
Oulun lääninrakennustoimisto...................... 209 991 --  • — — --- -
Oulun posti- ja lennätinlaitoksen henkilö­
kunnan asuinrakennus ........... . . . ............. 23 978: — • ---
Pudasjärven postitalo .................................... 11184: — — — —
Pulkkilan virastotalo...................................... — 28 755 350: — 17 561 026: — 11 194 324: —
Pyhäsalmen virastotalo.................................. — 17 694 042: — 16 379 503: — 1 314 539: —
Reisjärven posti- ja lennätintalo ........ 12 023 — — — —
Ristijärven » » ........ 19195 — — - - —
Ruhtinansalmen » » ........ 55 075 — — — —
Sievin » » ........ 2100 — ---. ! — —
Sotkamon » » ........ 21 310 — — ■ — —
Suomussalmen kirkonkylän postiparakki . . .  
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo...............
180 . -- — — ' —
■ 81 000 — 3 416 234: -r- 2 754 914: — 661 320: —
Yhteensä 1 614 923 — 151 660 681: — 83 300 983: — 68 359 698: —
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Oulun teknillinen koulu ................................ 1 387 203
W
Pohjois-Pohjartmaan keskusammattikoulu .. 1 593 502 — 3 500 000: — 3 380 417: — 119 583: —
. Yhteensä 2 980 705 3 500 000: — 3 380 417: — 119 583: —
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset
Kylliälän koulukoti........................................ 634 487
Maikkulan huoltola ....................................... 831 890 r— — — —
Yhteensä 1 466 377 ’--- — — —
Kaikkiaan Oulun läänissä ............................ 37 920 085: — 305 736 244: — 202 701 096: — 103 035 148: —
5 3811/55/7
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Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät .
Lapin lääni
i
Oikeusministeriön alaiset rakennukset
Kemijärven tuomiokunnan tuomarin virkatalo 3 028
Kittilän käräjätalo ........................................ 75 096 — 28 518: — 28 518: — —
Rovaniemen tuomiokunnan tuomarin virka­
talo ■.............................................................. 80 035 _ _
Tornion tuomiokunnan tuomarin virkatalo .. 3 302 — --- ' — ' —
Yhteensä 161 461 28 518: — 28 518: —
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset
Hallinnolliset rakennukset ja poliisivankilat
Lääninhallituksen talo ja rivitalo Rova­
niemellä ....................................................... 1 248 844
i
100 000: — 66 158: — 33 842: —
Inarin piirin nimismiehen virka-asunto . . . . 44 502 — — — —
.» ■ poliisivankila ...................................... 11085 — — — —
Ivalon » . . . . : ............................ 106 584 — — — —
i) nimismiehen virkatalo ................. \ .. 19 982 — — —
Kemijärven nimismiehen virka-asunto ........ 314 712 — — — —
» poliisivankila ............................ 30 000 — — — —
Kemin-Lapin piirin nimismiehen virka-asunto 876 520 — — — —
Kittilän poliisivankila ja nimismiehen virka- 
asunto ........................................................... 8 371 ____ ____
Kolarin-Sieppijärven poliisivankila............... 40 510 .--- — -- - —
Rovaniemen kiviset virkamiestalot ___ ; . . . 635 506 — — -- - —
» poliisitalo .................................. 34 527 — — — —
Sodankylän nimismiehen virka-asunto ja 
poliisitalo ..................................................... 169 996 ____ __ — __
Utsjoen piirin nimismiehen virka-asunto . . . . 277 221 — — — —
Yhteensä 3 818 360 — 100 000: — 66 158: — 33 842: —
Sairaalat
Inarin Utsjoen kunnanlääkärin virkatalo___ 757 000: — 757 000: —
Kemin yl. sairaala.......................................... 541 423 — — — —
Kolarin kunnanlääkärin virkatalo 127 075 — — — —
Lapin lääninsairaala ...................................... 1 463 287 — — — —
Muonion aluelääkärin virka-asunto ............. 651 238 ---' 620 000: — — 620 000: —
Pelkosenniemen kunnanlääkärin virkatalo .. 300 000 — — — —
Pellon kunnanlääkärin virkatalo ................. 91 668 — — — —
Posion aluesairaala ....................................... 130 700 — — — —
s kunnanlääkärin virka-asunto........... 41 223 — — — —
Sallan aluesairaala................. ........................ — 35 000: — 35 000: — —
Tornion yl. sairaala....................................... 3 356 948 — — — —
Utsjoen sairasmaja ........................................ 2 640 — —
35 000: —
—
Yhteensä 6 706 202 — 1 412 000: — 1 377 000: —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ................................................. 10 524 562 — 1 512 000: — 101158: — 1 410 842: —
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Karesuannon tullivartijan asunto......... ..;. 115 350 — — — —
Kemin tullikamari.............................. ......... 12 748 — — — —
Kilpisjärven tullikamari ................................ 30 984 — — — —
Kolarin tullitalo ja rajaviskaalin virka-as. . . . 6 653 — — — —
Tornion tullikamari........................................ 107 786 — — — —
Ylimuonion tullivartijan asunto..................... 13 997 — — --- •
Ylitornion tullitalo ja rajaviskaalin virka-as. 89 142 .--- — — ---' :
Yllässaaren tullivartijan asunto..................... 13 000 — — — —
Äkäsjokisuim tu ll i ............. : .......................... 71 000 — — —
Yhteensä 460 760 — — — —
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• Vuoden 1954 korjaus­
kustannukset Vuonna 1954 käytettävissä 
olleet määrät
Uudis- ja lisärakennukse
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
t
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
Opetusministeriön alaiset rakennukset
•
Hallinnolliset rakennukset
Utsjoen kirkko .............................................. 388 020 — — — • —
» pappila....................... ...................... 98 275 — — — —
Yhteensä 486 295 -r- — —
Koulut -
Kemijärven keskikoulu.................................. 192 348; — — . — • ---
» yhteiskoulu..........■................. .. 146 716. — — — —
d seminaari .................................... — 66 422 395: — 63 121 510: — 3 300 885: —
Kemin lyseo ................................................... 615 360 — — — —
» tyttölyseo ........................................... 375 136 — 1 002 118: — 499 825: — 502 293: —
Kittilän yhteislyseo ................................ 198 161 — --- . — —
Rovaniemen » ............. •........ 872 724 —. 45 717 300: — 25 784 337: — 19 932 963: —
Tornion » ................................ 130 565 — ■ --- — —
j> seminaari : ........................................ 442159 .— . 113 673 240: — 63 698 262: — ' 49 974 978: —
Yhteensä 2 973 169 — 226 815 053: — 153 103 934: — 73 711 119: —
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa raken-
nuksissa ....................................................... 3 459 464: — 226 815 053: — 153 103 934: — 73 711 119: —
Maatalousministeriön alaiset rakennukset
Kemijärven eläinlääkärin virka-asunto........ 128 953 __ __ __ —
Kittilän emäntäkoulu .................................... — 5 000 000: — 4 724 519: — 275 481: —
Utsjoen hoitoalueen sähköliitt. maksu ........ 52 500 — — — —
Lukon hoitoalue ............................................ • — • 170 000: — 170 000: — ,---
Muonion eläinlääkärin vkka-asunto............. 2 000 — — ' --- —
Perä-Pohjolan kasvinviljelyskoeasema......... 117 561 — 1 660 935: — 1 660 935: — —
Raudanjoen hoitoalue.................................... — 70 000: — ■ 70 000: — —
Rovaniemen eläinlääkärin virka-asunto . . . . 36 928 — 2-300 000: — 1 808 266: — 491 734: —
» (Hkvaan) metsäkoulu ............. 309 640 — 1 167 771: — 1 167 771: — —
Sodankylän eläinlääkärin vkka-asunto........ 35 000 — — — —
i) ilmatieteellinen keskuslaitos___ 808 400 — . • --- — —
Yhteensä 1 490 982 — 10 368 706: — • 9 601 491: — 767 215: —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
alaiset rakennukset
Enontekiön postitalo...................................... 44 585 — — --- ' —
Hannukkalanniemen työnjoht. as.................. — 117 000: — 117 000: — —
Ivalon matkailumaja...................................... 567 909 — / — — —
» posti- ja lennätintalo......................... 2 900 — — — —
i) posti- ja lennätintalon viemärilaitteet — 1 400 000: — 1 346 250: — 53 750: —
Kaamasen postitalo........................................ 652 — — — —
Kemijärven viemäriverkosto ........................ — 1 577 500: — 1 577 500: — —
» posti- ja lennätintalo ............... — 122 712: — 122 712: — —
Kilpisjärven matkailumaja............................ 160 852 — 4 793 061: — 4 063 622: — 729 439: —
Kittilän posti- ja lennätintalo ..................... 35 486 — — — —
Kolarin postitalo . . . ' .................................. .. 1 482 561: — 1 080 125: — 402 436: —
Koivun postitalo ........................................... 3 310 — — — —
Kursun posti- ja lennätintalo....................... 243 000 — 2 197 099: — 472 134: — 1 724 965: —
Muonion posti- ja lennätintalo..................... . 4 595: — — — —
Pelkosenniemen virastotalo .......................... — 56 685 645: — 37 339 694: — 19 345 951: —
Posion posti- ja poliisitalo............................ 270 858 ‘— L270 000: — 330 000: — 940 000: —
Ranuan virastotalo ........................................ — 54 577 958: — 31 449 795: — 23 128 163: —
Rovaniemen postiautovarikko....................... 141 527 :— — — --  .
» puiset virkamiestalot............... 1 710 466: — — —
» verolautakunnan käytössä' ole- *
vat rakennukset....................... 2 389: — — — —
» virastotalo ........................ . — 95 000 000: — 73 481 417: — 21 518 583: —
» • rajavart. esik.............................. — 769 920: — 769 920: — —
Röytän rajavart. ja luotsiasema ................. — 3 600 000: — — 3 600 000: —
Sallan virastotalo............................................ — 89 505 008: — 45 982 236: — 43 522 772: —
Savukosken postitalo .................................... — 653 460: — 470 775: — 1182 685: —
Sodankylän posti- ja lennätintalo................. 146 807 — — —
Utsjoen postitoimisto .................................... - 7 774 — — —
» postinkulj. yöpymismaja................. 15 000 — — — —
Vuotson majatalo, posti- ja poliisitalo........ 251 351 — — --- • —
Yhteensä 3 609 461 — ' 314 7 5 1 9 2 4 :- 198 603 180: — 116 148 744: —
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Vuoden 1954 
korjaus­
kustannukset
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset
Rovaniemen kauppaoppilaitos......................
Yhteensä
324 572: —  
324 572: —
Kaikkiaan Lapin läänissä 
Katukorjaukset ...............
20 031 262: —  
2 464 112: —
Uudis- ja lisärakennukset
Vuonna 1954 
käytettävissä 
olleet määrät
Vuonna 1954 
käytetyt määrät
Vuoteen 1955 
siirretyt määrät
553 476 201: — 361 438 281: 192 037 920:
Yhteenveto:
Uudenmaan lääni...................
Turun ja Porin lääni ...........
Hämeen lääni ........................
Kymen lääni................. .........
Mikkelin lääni........................
Kuopion lääni........................
Vaasan lääni..........................
Oulun lääni................. ..........
Lapin lääni ............................
Katukorjaukset......................
311 240 808: —  
69 433 385: —  
46 160 475: —  
13 287 371: —  
20 171' 628: —  
26 676 265: —  
35 275 431: —  
37 920 085: —  
20 031 262: —  
2 464 112: —
423 565 427: —  
390 480 438: —
167 141 730: —
168 117 497: —  
152 547 277: —  
221 730 814: —
' 343 8 7 7131 : —  
305 736 244: —  
553 476 201: —
174 355 096: —  
2Ö4 758 191: —  
151 616 623: —  
126 905 051: —  
113 521 295: —  
182 932 932: —  
197 657 460: —  
202 701 096: —  
361 438 281: —
249 210 331 
185 722 247 
15 525 107 
41 212 446 
39 025 982 
38 797 882 
146 219 671 
103 035 148 
192 037 920
Jakamattomat:
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen valtion 
rakennustöihin myönnetystä määrärahasta
Pohjois-Suomen sähköistämisestä aiheutuvat 
liittymismaksut siirr. jakamattomana •. ..
Piirustusten valmistaminen eräiden oppikou­
lujen uudisrakennuksiin ............... .............
Piirustusten valmistaminen eräiden seminaa­
rien uudisrakennuksiin ..............................
Työttömyystöinä toteutettaviksi tark. valtion 
talonrak.töiden suunnittelua ja perus­
tutkimusten suor. varten..........................
Yhteensä
20 189 440: —
831 0 0 0 :—
23 872 720: —
2 526 760: —
582 660 822: —
54 396 000: —  
2 828 488 679: —
4 273 991: 
1 720 160 016:
20 189 440: —  
831 000: —  
23 872 720: —  
2 526 760: —
50 122 009: —  
1 108 328 663: —
Yhteenveto:
Valtioneuvoston kanslia ................................
Oikeusministeriö.............................................
Sisäasiainministeriö ........................................
Valtiovarainministeriö....................................
Opetusministeriö.............................................
Maatalousministeriö........................................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriö ...................
Sosiaaliministeriö ................................•..........
Katukorjaukset...............................................
28 046 690: —  
278 391: —  
172 613 790: —  
3 078 294: —  
209 387 549: —  
9 586 845: —  
87 946 566: —  
41 193 196: —  
28 065 389: —  
2 464 112: —
21 930 129 
28 518 
95 808 139
1 406 144 339 
11 345 275 
960 317 030 
193 553 160 
37 546 169
21 769 341: —  
28 518: —  
80 703 655: —
770 468 935: —  
10 578 060: —  
649 209 078: —  
147 132 756: —  
35 995 782: —
160 788: —
15 104 484: —
635 675 405: —
767 215: —
311 108 052: —
46 420 404: —
1 550 387: —
Jakamattomat:
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen valtion 
rakennustöihin myönnetystä määrärahasta
Pohjois-Suomen sähköistämisestä aiheutuvat 
liittymismaksut siirr. jakamattomana . . . .
Piirustusten valmistaminen eräiden oppikou­
lujen uudisrakennuksiin ............................
Piirustusten valmistaminen eräiden seminaa­
rien uudisrakennuksiin ..............................
Työttömyystöinä toteutettaviksi tark. valtion 
talonrak.töiden suunnittelua ja penis-
tutkimusten suor. varten..........................
Yhteensä
20 189 440: —
831 000: —
23 872 720: —  
2 526 760: —
582 660 822- —
54 396 000: 
2 828 488 679:
4 273 991: —  
1 720 160 016: —
20 189 440: —  
831 000: —  
23 872 720: —  
2 526 760: —
50 122 009: —  
1 108 328 663: —
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1954.
Rakennushallitus suoritti kertomusvuonna erinäisille virastoille laskutyönä seuraavat työt:
Sisäasiainministeriön tilitoimisto
Rovaniemen kasarmialue ........................................................................................
Lempäälän poliisitalon rakennusmääräraha ..........................................................
Lohjan poliisitalon rakennusmääräraha............................................. '...................
Vammalan poliisitalo................................................................................................
Kymen läänin virastotalo............................................................ : ..........................
Vammalan poliisitalon rakennusmääräraha ..........................................................
Rovaniemen uuden kasarmirakennuksen suunnittelutyö......................................
Lääkintöhallitus
Niuvanniemen sairaalan kasvihuone .................................................: ..................
» » korjaukset .................................. . ...................................
Lapinlahden sairaalan henkilökunnan uudisrakennus...........................................
Helsingin yl. sairaalan taloudenhoitaja..................................................................
Ammattitautien tutkimuslaitoksen rakennustöiden määräraha ..........................
Tornion y). sairaalan talousrakennuksen kunnostaminen ...................................
Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan asuinrakennuksen rakennusmääräraha
Vaasan lääninsairaalan autoklaavin* uusiminen .....................................................
Mustasaaren sairaalan henkilökunnan rakennus ............. .....................................
Vaasan lääninsairaalan stérilisât.kesk. lisälaitteet.............................. .................
Jyväskylän yl. sairaalan muuttaminen invaliidisairaalaksi........................ ........
Tullihallitus
Saivonmuotkan tullitalon rakentaminen ................................................................
Opetusministeriö
Tampereen ortodoksisen seurakunnan Kolhon rukoushuoneen piirustuspalkkion maksami­
nen ja rakennushirsien osto .......................... .................................................... . . . . .
Tampereen ortodoksisen seurakunnan Kolhon rukoushuoneen, rakentamista varten .. 
Haminan ortodoksisen seurakunnan Myllykosken rukoushuone ................................
minen ................................................................................................................................
Juankosken hautausmaan aitaaminen ja kunnostaminen ...............................................
Juankosken ortodoksisen rukoushuoneen rakentamista varten ......................................
»• » » piirustuspalkkio ja perustamistyö .........
Lieksan ortodoksisen kirkon luonnospiirustusten palkkio...............................................
Kuopion ortodoksisen seurakunnan pappilan rakennustöiden suorittamista varten . . .
Kuopion ortodoksisen seurakunnan pappilan piirustusten laatiminen ..........................
Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan pappilan piirustuspalkkio ..................................
Nilsiän ortodoksisen rukoushuoneen rakentamista varten ......................................... ...
Nilsiän ortodoksisen rukoushuoneen piirustuspalkkiot ja perustustyöt ........................
Outokummun ortodoksisen seurakunnan rukoushuone ............................................. .
Rautalammin ortodoksisen seurakunnan kanttorin virkatalon korjaus .........................
Pielaveden ortodoksisen seurakunnan Maaningan rukoushuonetontin ja hautausmai
aitaaminen .........................................................................................................................
Pielaveden ortodoksisen seurakunnan kanttorin virkatalon korjaus ........................ .
Varkauden ortodoksisen seurakunnan virkatalon korjaus ja laajennus........................
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkon ja pappilan rakentamista varten.........
Jyväskylän ortodoksisen kirkon ikonostaasin tekeminen ..............................................
Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkon uudisrakennustöiden suorittamista varten
Muhoksen ortodoksisen rukoushuoneen rakentamista varten.........................................
Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkon ja pappilan rakentamista varten ...............
Iisalmen ortodoksisen seurakunnan pappilan korjaus ..................................................
Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntatalon rakentamista varten...................
Maanmittaushallitus
Maanmittaushallituksen sähkötyöt .....................................................................................
Metsähallitus
kuslämmitystyöt ...............................................................................
Evon metsäkoulun koneteknilliset ty ö t .............................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto
Lahden teknillisen koulun uudisrakennus......................................
Keski-Pohjanmaan keskusammattikoulun palovauriot....................
Otaniemi, Geologisen tutkimuslaitoksen rakentaminen .................
Otaniemi, teknillisen henkilökunnan hissin rakentaminen ...........
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu (työparakki) ..........................
Otaniemi, komeroita varten..............................................................
Etelä-Pohjanmaan ruotsalainen keskusammattikoulu.....................
Etelä-Pohjanmaan ruotsalaisen keskusammattikoulun ensimmäisen rakennusvaiheen lop-
puunsaatamista varten ..............................................................................................
Lahden teknillisen oppilaitoksen rakennusmääräraha ...............................................
Käytetty
120 839
3 209 045 —
1 304 194 —
21 491 —
71 744 —
227 400 —
22 029 —
'9 8  898
. 35 720 192 —
626 694 
114 090
—
1 276 969 —
2 785 712 —
10 953 283 —
1 127 750 —
2 400 —
85 306 —
16 863 051 —
2 087 704
570 000
♦
2 480 260 —
1 851 067 —
60 000 _
159 965 —
1 848 056 —
524 741 —
26 000 
84 720
—
56 513 —
106 800 —
2 359 299 —
125 750 —
2 449 886 —
533 820 —
81 883 _
3 1 1 1 6 —
1 209 772 —
17 508 106 —
445 000 —
3 1 1 3 —
2 962 953 —
21 758 684 —
400 000 —
20 661 810 —
7 448 000
248 024
33 916 325
2 7 4519 —
36 860'416 —
302 636 —
729 156 —
13 152 ------ •
31 734 160 
100 557 968
—
60 844 310 —
22 056 984 • _
24 552 100 : —
Yhteensä
4 976 742: —
69 654 345: 
2 087 704:
78 299 314: — 
102 279: —
7 696 024: —
311 850 726:
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Merenkulkuhallitus
Kylmäpihlajan majakan rakennusmääräraha..............
Stubbenin majakan viemärin rakentamista varten ..
Teknillinen Korkeakoulu
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, uudisrakennus ............. .............
Valtion teknillisen korkeakoulun sahalaitoksen siirto .................
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion kattiloiden uusiminen 
Teknillisen korkeakoulun vaakatelineen rakentaminen ...................
Sosiaaliministeriö
Yläneen tyttökodin talous- ja työhuonerakennus . ; ................................
Perttulan koulukodin Yläneen osaston puimalarakennuksen määräraha
Järvilinnan vastaanottokodin kansliarakennuksen määräraha .................
Sippolan koulukodin päärakennuksen keskuslämmityksen rakentaminen
Posti- ja lennätinhallitus
Kuopion postitalon korjaustyöt............................................................
Loviisan » » ............................................................
Vaasan postitalon sähköjohtojen ja muiden korjaustöiden suorittaminen
Lisämääräraha Joroisten postitalon katon korjaukseen .....................
Tampereen postiautovarikon korjaustyöt .............................................
Hangon postitalon korjaustyöt..................................... .............! ____
Helsingin » » ............................................................
Pikkuhissin asentaminen Helsingin postitalon lokerolajitteluosastolle ..
Helsingin postitalon yleiskäymälän eristyksen korjaus .......................
Palotarkastajan määräämät korjaukset Kauniaisten postitalossa .......
Loviisan postitalon korjaustyöt ........................................... ..................
Suomenlinnan postitalon korjaustyöt..................................'...................
Kokemäen puhelintalon kunnostaminen ................. ..............................
Parkanon postitalon korjaus- ja tulisijojen uusimistyöt.....................
Turun postitalon autotallin muutostyöt ..............................................
Turun Pitkämäen autovarikon muutostöiden lisämääräraha ............. .
Vammalan postitalon peltikaton uusiminen...........................................
Vammalan postitalon asuntopuolen korjaustyöt ..................................
(Takraj .............................................................................................................................
Tampereen postitalon lennätinkonttorin huoneiston muutostyöt ...............................
Toijalan päävaraston ruokalarakennuksen muuttaminen asuintiloiksi .......................
Toijalan puhelinkeskuksen korjaustyöt ........................................................................ '.
Imatrankosken postitalon vesijohtoverkostoon liittämisen vuoksi tehtävät korjaukset
Juuan puhelinkeskuksen ulkorakennuksen sähkötyöt ...................................................
Kuopion postitalon korjaustyöt .......................................................................................
Kuopion postitalon muutostyöt ................. ................................... ..................................
Tohmajärven puhelinkeskustalon korjaus........................................................................
Parakin pystytys Varkauteen ..................................................... : ....................................
Savukaasupuhaltimen asennus Oulun postiautovarikon parakkeihin ..........................
Ristijärven postitalon varustaminen keskuslämmityksellä ...........................................
Komeroiden rakentaminen Rovaniemen Korkalovaarassa olevaan asuintaloon ja ikkunain
kittaaminen ................................................................................................... ...............
Turun Pitkämäen postiautovarikon korjauksiin............. , .............................................
Rovaniemen Korkalovaarassa olevan asuintalon korjauksiin......................................
Tampereen postiautovarikon pajarakennuksen muutostyö ........................................
Maarianhaminan rannikkoaseman västaanottoaseman laajentaminen.........................
Pansion postitalon rakentaminen ............... / . .................................................................
Ähtärin valtion puhelinkeskuksen huoneiston korjaustyö . '. ........................................
Saarijärven puhelinkeskuksen huoneiston muutostyöt..................................................
Ylivieskan postitalon talousrakennuksen uusiminen......... ............ , ............................
Nikkilän postitalon ulkomaalaus...................................................i ................................
Keuruun puhelinkeskuksen korjaustyöt .................................. ......................................
Jyväskylässä, Kilpisenk. 8 sijaitsevan postitalon vesijohto- ja viemäritöihin.............
Lohjan postitalon muutostyöt.............................................................. ..........................
Sodankylän postitalon viemärikorjaus............................................................................
Vaasan postitalon korjaustyöt................................................................................. .
Lämmityslaitteiden hankkiminen posti- ja lennätinlaitoksen Rovaniemellä Teerik. 15
sijaitsevaan asuintaloon ........! ............................ ..... .....................................................
Nurmeksen postitalon säilytyskatos.................................................................................
Kotkan postitalon tontin aitaus ja reunuskiveyksen korjaus ......................................
Keravan postitalon korjaustyöt .......................................................................................
Seinäjoen postiautovarikon sähkölaitteiden korjaus.......................................................
Rovaniemen asimtoparakin katon korjaus ......................................................................
Vuoksenniskan postitalossa tehtävät paloturvallisiiustyöt ............................................
Kittilän postitalon korjaustyöt.........................................................................................
Katuosuuksien ja jalkakäytävien päällystäminen posti- ja lennätinlaitoksen tontilla Kemissä
Varkauden postitalon sähkölaitteiden korjaus . . . : . .....................................................
Jämsän postitalon talojohdon kaapelointi ....................................................................
Ristijärven postitalon korjaustyöt ..................................................................................
Käytetty Yhteensä
68 656: —
148 000: — 216 656: —
5 875 588
7 459 089
1 530 200 : —
12 185 : — 14 877 062: —
97 143
3 203 914
2 369 741: —
459 474 : — 6 130 272: —
20 229
26 782 —
542 909 —
47 755 —
122 622 —
1 309 386 —
610 812 —
916 813 — .
211 923 —
55 377 —
200 000 —
218 090 —
835 000 —
97 324 —
71 820 —
217 573 —
320 000 —
141141 —
1 289 037 __
739 530 —
1 658 956 —
40 000 —
93100 —
28 000 —
1 741 060 '----
949 605 —
37 150 —
149 255 —
18 556 —
250 000 —
7 305 __
4 913 104 —
2 485 000 —
1735 —
2 829 205 —
17 123 —
56 000 —
5 942 —
26 000 —
11 997 —
1 250 ---- .
30 891 —
67 936 —
12 000 —
55 815 —
38 000 __
191 248 —
12 960 —
64 584 —
217 769 —
19 675 —
18 365 —
3 867 —
128 740 —
12 965 —
918 —
204 218 —
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Käytetty Yhteensä
Pieksämäen postitalon paloturvallisuustyöt . ...................... •...............................................
Malmin postitalon aidan korjaus ..........................................................................................
Kaavin postitalon korjaustyöt ..............................................................................................
Enontekiön postitalon paloturvallisuustyöt ......................................................  ...............
Plangon puhelintalon vesikaton uusiminen...........................................................................
Helsingin pääpostitalon vuosikorjaukset............. ...............................................................
Järvenpään postitalon »
Karkkilan postitalon toimistonhoitajan asimnon keittiön tulisijan uusiminen.......................
Karkkilan postitalon vuosikorjaukset ...................................................................................
Keravan » » ...................................................................................
Posti- ja lennätinhallituksen Lauttasaaren asuintalojen saunan lämminvesilaitteiden korjaus
Lohjan postitalon vuosikorjaukset............................................................ ....................
Malmin » » .............................................................. ' .................
Nummelan radioaseman asuntotalojen vuosikorjaukset......................................................
Posti- ja lennätinhallituksen Heikinlaaksossa sijaitsevien kiinteistöjen korjaukset.........
Santahaminan postihaaraos. I huoneen korjaus .....................................................,............
i) radioaseman rakennuksen vuosikorjaukset ................................................
. Kärsämäen (Turku 17) postitalon korjaustyö .....................................................................
' Loimaan » .................................................................................
Paimion » ......... . .............................................. ......................
Sottungan vahvistinaseman rakennuksen vuosikorjaukset ........... .....................................
Turun postitalon vuosikorjaukset.................................................................................
Plaapamäen » >i .................................................................................
Hämeenlinnan vanhan postitalon vuosikorjaus....................................................................
Jyväskylän posti- ja lennätinkonttorin postiautotallirakennuksen vuosikorjaustyöt...........
Jyväskylän posti- ja lennätinkonttorin valtion puhelinkeskuksen muutostyö ......... .......
Kangasalan postitalon vuosikorjaukset .................................................................................
Keuruun puhelintalon korjastyö...........................................................................................
Kokkolan postitalon vuosikorjaukset................................................................................
Kristiinankaup. » » ............... .................................................................
Mäntän * » ............... ................................................................
Pihtiputaan puhelintalon talousrakennuksen uusiminen .....................................................
Seinäjoen postiautovarikon asuinrakennuksen korjaus ......................................................
Seinäjoen postitalon vuosikorjaukset.....................................................................................
Tampereen postitalon vuosikorjaukset .............................. ..................................................
Toijalan varastoalueen rak. toinen lisähuone ....................................... .............................
Urjalan postitalon vuosikorjaukset ...........................................................................
Vaasan » » ...........................................................................
Valkeakosken » » ...........................................................................
Viitasaaren puhelintalon korjaustyö ............................................ ......................................
Anttolan puhelinkeskuksen vuosikorjaukset.........................................................................
Haminan puhelinhuoneuston keskuslämmityskattilan uusiminen .....................................
Imatrankosken postitalon vuosikorjaukset ...........................................................................
Kotkan rannikkoradioaseman korjaustyö ............................................... .............................
i) radiotalon vuosikorjaustyöt .. . ...............................................................................
Kouvolan postitalon vuosikorjaustyöt ..........................................................................
Mikkelin » » • ..........................
Tainionkosken » » ...........................
Vainikkalan » » ...........................
Vuoksenniskan » » ...........................
Ilomantsin » » ...........................
Joroisten ¡> » • ...........................
Kaavin » »■ ..................... : . . .
Kerimäen » ' » !
Kiteen » » .....................
Kuopion'posti- ja lennätinkonttorin lennätinsalin äänieristys
Kuopion postitalon vuosikorjaukset .............................
Lieksan » » ...........
Nilsiän i> ii ...........
Nurmeksen » >i ...........
Outokummun » ■ , » .............................
Pieksämäen o » ...........
Sulkavan » >i ...........
Suonenjoen » >i ..............................
Varkauden » ■> ..............................
Enontekiön » » ..............................
Ivalon * ii ..............................
Kemin postiautovarikkorakennuksen vuosikorjaustyöt .............
Kemin posti- ja lennätinkonttorin huoneiston vuosikorjaukset . 
Kemin posti- ja lennätinkonttorin asuintalon vuosikorjaukset .
Kittilän postitalon vuosikorjaukset ..................................
Kuusamon » » .............................
Kuusamon posti- ja poliisitalon sähköasennusten korjaustyöt .. 
Kärsämäen posti- ja poliisitalon sähköasennusten korjaustyöt .. 
Oulun postiautoparakin rasvauspaikan korjaus Limingantullissa 
Oulun posti- ja lennätinlaitoksen asuintalon vuosikorjaukset ..
Pellon postitalon vuosikorjaukset . . .■............. ...............
Posion ii ii ..................................................
5 880: — 
42 392: — 
27 776: — 
70 000: — 
47 831: — 
4 379 000: — 
113 446: — 
3 682: — 
120 193: — 
93 243: — 
22 046: — 
53 221: — 
198 107: — 
■ 403 613: — 
' 46 517: — 
214 860: — 
217 412: — 
634 412: —
197 114: —
198 572: — 
148 124: —
1 754 282: — 
47 285: — 
423 386: — 
204 006: — 
186 237: — 
536 330: — 
224 968: — 
415 455: — 
13 213: — 
430726: —
35 000: — 
257 614: — 
355 947: — 
585 668: — 
200 000: — 
295 488: —
36 615: — 
254 800: — 
709 603: —
182 129: — 
1 470: —
979 832: — 
60 000: —
198 699: — 
589 428: — 
528 000: — 
472 613: — 
469 415: — 
450 000: — 
656 293: — 
408'368: — 
104 794: —
199 641: — 
40 000: —
254 264: — 
26 916: — 
398 062: — 
123 415: — 
129 172: — 
1 104 025: — 
484 692: — 
174 741: -L- 
391 733: — 
1 124 197: — 
11 220: — 
340 239: — 
139 000: — 
72 070: — 
85 035: — 
186 612: — 
759 726: —
183 038: —  
276 261: — 
170 000: — 
170 758: — 
179 149: —
85 275: —
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Reisjärven postitalon vuosikorjaukset ...................................................................................
Rovaniemen postiautovarikon vuosikorjaukset ...................................................................
Rovaniemen postitalon vuosikorjaukset ............................................................................
Sievin. i) .» ............................................................................
Sodankylän » » ................................................. .........................
Sotkamon postitalon pienen asuinrakennuksen ja talousrakennuksen vuosikorjaustyöt ..
Ämmänsaaren postitalon kaivon laajennustyöt.................................................................
Ämmänsaaren posti- ja lennätinkonttorin yleisöhuoneen jakaminen väliseinällä ...........■
Ämmänsaaren postitalon vuosikorjaustyöt.......................: ...................................................
Mäntyharjun as. postitalon vuosikorjaustyöt ................................................... . .................
Äänekosken postitalon rakentamiseen .............................................................................
Myllykosken » » ................................................... ..........................
Vaasan » ' » .................■...........................................................
Kemin postiautotallin » ..............................................................................
Kajaanin postitalon o .......................................................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen Lauttasaaren II asuintalon rakentamiseen .............................
Porvoon postitalon lisärakennukseen.....................................................................................
Jämsän postitalon rakentamiseen.........................................................................................
Heinolan » » ........... .............................. ...............................................
Kajaanin postitalon asuntosiiven rakentamiseen . ...............................................................
Tampereen asuinpostitalon rakentamiseen ...........................................................................
Savonlinnan postitalon rakennusmäärärahat ........................................................................
Postitalojen piirustukset..........................................................................................................
Kajaanin postiautovarikon rakentamiseen ............................................................................
Valtion Sähköpajan Mäkkylässä olevan tehdasrakennuksen rakennustöiden loppuunsaat­
tamiseksi ...............................................................................................................................
Oulun postiautovarikkorak. rakentaminen ..........................................................................
Et. Kaarelan ja Espoon vahvistinas. lisärakennusmäärärahan siirtäminen............. ..........
Tammisaaren lennätin- ja puhelintalon muutos- ja laajennustyö......................................
Kylmän varastosuojan rakentaminen Toijalan päävaraston alueelle .................................
Seinäjoen tykkitallin rakentaminen .......................................................................................
Oulun postiautovarikon rakentaminen ............. •.......................................... ........................
Taatalan vahvistinaseman rakentaminen ..............................................................................
Lapinjärven puhelinkeskustalon vuosikorjaustöiden suorittaminen....................................
Järvelän postitalon vuosikorjaustyöt.....................................................................................
Malmin postitalon alakerran korjaustyöt ............................................. ...............................
Helsingin postikonttorin kanslian muutostyöt......................................................................
Lauttasaaren asuintalojen lämpökeskuksen korjaustyöt .....................................................
Helsingin postitalon korjaustyöt.............................................................................................
Puhelinkeskustalon korjaustyöt Polvijärvellä ......................................................................
Tuusniemen puhelinkeskustalon korjaustyöt ...................'....................................................
Karkkilan postitalon katon korjaukseen................................................................................
Kuopion lennätin- ja puhelinpiiriin kuuluvissa posti- ja lennätinlaitoksen puhelinkiinteis-
töissä suoritettaviin korjauksiin .........................................................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen Oulussa sijaitsevan asuintalon korjaustöihin .........................
Etelä-Kaarelan ja Espoon vahvistinasemien rakennusmääräraha ......................................
Nurmeksen puhelinkeskustalon korjaustyöt ...........................................................................
Rovaniemen postiautovarikon tulipalon aiheuttamat korjaustyöt ....................................
Tervakosken vahvistinaseman rakennusmäärärahan siirtäminen........................................
Valtion Sähköpajan määrärahojen käyttö ............................................... .................. .........
Nummelan radioaseman viemäritöihin , ..................................................................................
Varkauden postitalon muutostöihin ..............................................' .........................................
Turun Pitkämäessä olevan posti- ja lennätinlaitoksen varastorakennuksen muuttamiseen
autotalliksi.......................................................................................... : ................................
Tampereen postitalon maalaustöihin ja ajotien korjaamiseen ............................................
Helsingin postitalon korjaustöihin .........................................................................................
Kajaanin postitalon asuntosiiven rakentamiseen .... ........................ .‘ ....................................
Turun postitalossa sijaitsevan ent. sotilaspiirin huoneistojen kunnostamistöihin.............
Jyväskylässä, Kilpisenk. 8 sijaitsevan postitalon korjaukseen ..........................................
Helsingin postitalon II kerroksen muutostöihin ............... '..................................................
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalon tontin aitaamiseen . ' . ..................................................
Tampereen postiautotallin (Takra) muutos- ja korjaustöihin ............................................
Imatrankoskella olevan varastosuojan laajentamiseen.........................................................
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalon paloturvallisuustöihin ..................................................
Helsingin postitalon 5 ja 6 kerroksissa suoritettaviin muutostöihin .................................
Helsingin postitalon 4 kerroksen korjaustöihin.....................................................................
Tainionkosken postitalon paloturvallisuustöihin ...................................................................
Santahaminan » » ............. .....................................................
Malmin postitalon yleisöhuoneen lattian korjaustyöt .........................................................
Porvoon postitalon lisärakennuksen lisähuippuimureihin ....................................................
Porvoon postitalon lisärakennuksen rakentamiseen .............................................................
Kokemäen keskusrakennuksen kaapelipäätehuoneen teettämiseen ....................................
Järvenpään postitalon palotikkaiden tekoon ............................................... ‘ .......................
Savonlinnan postitalon rakentamiseen.................................... : .............................................
Lämpöjohtojen korjaukseen Oulun asuintalossa ...................................................................
Häiriönpoistokondensaattorien asentamiseen Kouvolan postitalossa...................................
Korjaustöihin posti- ja lennätinlaitoksen Kemin asuintalossa............................................
Tainionkosken postitalon koneteknillisten laitteiden korjauksiin........................................
Käytetty Yhteensä
120 880: — 
894 339: — 
684 871: — 
388 061: — 
346 438: — 
404158: — 
228 400: — 
85 000: — 
105 672: — 
500 000: — 
65 500: — 
250 000: — 
40 000: — 
25 000: — 
1 545 092: — 
219 095: — 
11 387 059: — 
1 240 961: — 
42 760 009: — 
678 352: — 
56 900 246: — 
18 000 000: — 
490 920: — 
73 878 795: —
1 792 704: —
12 400: — 
769 788: — 
5 240 942: — 
7 924 190: — 
500 000: — 
840: —
2 987 740: — 
485 000: — 
550 000: —
98 000: — 
508 000: — 
77 000: — 
900 000: — 
80 000: — 
25 000: — 
46 594: —
136 350: — 
10 253: — 
14 944 000: — 
90 000: — 
365 310: — 
965 000: — 
218 463: — 
6 331: —
4 463: —
1 203 917: — 
8 906: — 
45 028: — 
7 703119: — 
10 116: —
5 768: — 
127 355: —
15 000: — 
211: — 
58 981: — 
41 380: — 
44 200: — 
29 175: — 
12 163: — 
43 662: — 
49 388: — 
54 750: — 
56 000: — 
40 000: — 
60 536: — 
6 000 000: — 
39 850: — 
20 120: — 
39 850: — 
23 116: —
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Toijalan päävaraston maalaustöiden lisälasku.....................................................................
Helsingin postitalon korjaustyöt...........................................................................................
Myllykosken postitalon takuuvuoden tarkastuksen johdosta suoritettavat lisäystyöt
Loviisan postitalon vuosikorjaustyöt............. ......... ......... ............................... ....................
Helsingin postikonttorin pääkassan oven raudoitus ja väliseinän tek o................................
Leskelän välivahvistinas. indeks. tarkastus .........................................................................
Hämeenlinnan posti- ja lennätinkonttorin kassaholvissa kulkevan kaapelin suojaaminen
Lisämääräraha Varkauden postitalon korjaustöihin............................ ,................................
Helsingin II linjan postiautokorjaamon katon korjaus......................................................
Turun Pitkämäen postiautokorjaamon sähkö- ja ulkopuolisiin viemäritöihin ...............
Kuusamon postitalon liittämiseen paikalliseen vesijohtoverkostoon...................................
Muutos- ja korjaustöihin Helsingin postitalossa............................................... ..................
i> » » » . . .  .................. ............................................
Käytetty Yhteensä
29 580
413 000 —
14 000 
929 000 
313 000 
25 554
—
47 600 
8 060
--- *
640 —
432 293 
472 200
—
612 000 
634 068 — 320 449 565: —
Kouluhallitus
Jyväskylän kasvatusopillisen harjoituskoulun kalusto 433 240: —
Ulkoasiainministeriö 
Moskovan lähetystötalon korjaustyöt .........................
Yhteensä
5 628 522: — 
822 402 451: —
/
t
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Rakennushallituksen tilinpäätös-
Fl. Luku. Horn. Valtion tulo- ja menoarvion 
mukaan '
Vuositilin
mukaan
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1953 ...................................................... 1294 164 086
Varsinaiset tulot
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat ............................................................................ 141 310 • 136 514
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito ............... ................................................... 1 821 000 1 363 295
7 m •12 Erinäisten poliisitalojen menot (arvioni.).................................... ..................... 183 720 180 720
7 XXV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (arviom.) ...................... 350 000 350 000
11 X X II 9 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito (arviom.) 400 000 398 630
• 12 VI 1 Palkkaukset ......................................................................................................... 23 294 900 19 591 255
12 VI 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot............................................................... 30 216 450 25 332 668
12 VI 3 Viransijaisten palkkiot ............................................... t . : ................... 600 000 7 506
12 VI 4 Matkakustannukset (arviom.) ............................................................................ ■ 3 300 000 3 167 793
12 VI 5 Tarverahat......................................................................: ................... ............. 4 255 170 ' 4 255'l70
■12 VI 6 Pääjohtajan käyttövarat .................................................................................... 32 000 32 000
12 VI 7 Painatuskustannukset......... ; ........................................... 1.................... : ......... 525 000 525 000
12 VI 8 Sekalaiset mehot ............................................................................•................... 575 000 449 306
12 VI 9 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ................................................ 1 250 000 1 250 000
12 VII 1 ■Palkkaukset ................................................................................................. : . . . 11 125 800 8 227 840
12 - VII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot............................................................... 24 325 000 21 759 149
12 ■VII 3 Viransijaisten palkkiot ............................................................. ........................... 400 000 18 751
12 VII 4 Matkakustannukset (arviom.)' ............................................................................. 2 355 000 2 335 131
12 VII 5 Tarverahat............................................................................................................. 1 706 100 1 706 100
12 VII e Erinäisten valtion kiinteistöjen menot .................................................. 63 195 000 54 856 530
12 VII 7 Sekalaiset menot ................................................................................................. 900 000 866 250
12 VII 8 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset.................................................. 2 000.000 1 653 946
'15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (siirtom.).................................................... — 702 097 420
15 II 11 Valtion viran- tai toimenhaltijain palkkausten indeksikorotukset (arviom.) — 6 144 573
15 II • 12 ■ Sunnuntaityökorvaukset (arviom.)..................................................................... 600 000 598 540
15 II 22 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (arviom.) — 3 979 847
15 II 47 Pohjois-Suomen hävitysalueen viran- tai toimenhaltijain päiväraha (arviom.) > --- 11 580
861 298 514: —
Pääomatulot ja
19 I 22 Osakkeiden hankkiminen Kymen läänin virkakunnan asuintalo-osakeyh-
tiössä ................................................................................................................. 39 800 000 39 800 000
20 I 40 Kymen läänin virastotalon sisustaminen ......................................................... 10 000 000 10 000 000
20 II 19 Helsingin kaksoisyhteislyseon määräraha (siirtom.) ...................................... 60 000 000 60 000 000
20 II 20 Rauman tyttölyseon uudisrakennus (siirtom.) ................................................ 58 000 000 58 000 000
20 II 21 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun uudisrakennukset (siirtom.) .. 125 000 000 125 000 000
20 II 22 Tornion seminaarin rakennustyöt (siirtom.) .................................................... 59 200 000 59 200 000
20 II 26a Jyväskylän kuuromykkäinkoulun johtäjan virka-asunnon rakentaminen
(siirtom.)............................................................................................................ 1 500 000 1 500 000
■20 II 26b Hämeenlinnan seminaarin muutos- ja korjaustyöt sekä urheilukentän raken-
tammen (siirtom.) ............................................................................................ 1 471 000 1 471 000
20 II 37 Matkailua varten tarkoitettujen valtion kiinteistöjen rakennustyöt (siirtom.) 4 000 000 4 000 000
20 II 38 Valtioneuvoston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtom.)......................... 12 000 000 . 12 000 000
20 II 38a Pyhäsalmen virastotalon sähköliittymismaksu (siirtom.) ............................... 748 000 748 000
20 II 45 Valtion huonerakennustyöt (siirtom.) .............................. : .............................. 805 116 037 805 116 037
20 IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten
valtioneuvoston käytettäväksi (arviom.)....................................................... 724 424 260 634 639 519
1 811 474 556: —
'■ t Virastojen välisten
Lähetteiden tili ...........*....................................................................................... 862 799 075
Tulojen siirto tili ...................................................................... : ........................ 49 956 124
912 755 199: —
Yhteensä 4 879 692 355
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ilmoitus vuodelta 1954.
